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Es el per todito , t- r
; de más circulación de iMálaga f  
su provincia] , ■
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Grandes 
tanto eíi rec|í
 ̂ pen?8 de loza, porcelana, crístál pJáRo 
toeip.£ n ít das forraas y fi'^üí as. mos.y raoldurás.-Fábrica de cjua Jro?, h<r.a3 y espejos
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Lr Fábrica de Mosáicos MdráuHcoa más ap.tfgsja 
de Andalacíe y do mayor exporíacJóa ■
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; Baldosas da alto y bajo relieve para prnapteata 
clóR, imitaciones á mármoles. ' '
Fabrlcadón de toda ciase de objetos de piedra 
sttifícial y granito. í
Se recojuíenda ai pábifco'no confunda tn!s<artí- 
buios patentados, con otras imitaciones hécbas 
Sor alguno^,fabricantes, los. cuales distan nwcfeo 
®Bis bsne3tó,|i[Udad y colorido, ' .
Saposfclon:' Marqués del,arios, l2. '
Fabrica: PuaríOv 2.—MALAGA.' -
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Un plebiscito
Lo es en realidad, el que .ee,está levando á 
cabo en Msisga á favor de la supresión de los 
consumos, .
Hasta ahora, sin perjuicio de otras ya anun- 
ciadas, se han recibido en el Aytaitamiento las 
siguientes adhesiones a! acuerdo iád ir á ía sü- 
í  * impuesto en 1.° de Enero de 1912: 
a l sindicato de vinos, sguardientes y licores 
con la firma de sú presideníe, den Ricardo Al-
D6r.u '  ̂ •
niittid^*'^*^*  ̂ Casa^ ̂ de Huéspedes, por una
Balneario de Tolox
^€íft€t3tfiñl u^oadú y  reidio-uetivo.
Cura las enfermedades dé las vías
(Pro'vincia de  _
^  -M .  respiratorias.---------- - ‘  Especial para los catarros
e n f e r m o s  d e  t i s i s  0  t ú b e r c u l o s ó s
faliiiiamibiic °  “ a ®l P“J  WliePe y por la proximlc^d al Balneario ypor su mreva
i  precios coweucional¿!“
túsiRs-íís abollcioñíé^^ al lu'
do de los que laboran en pro ‘ de la. supre­
sión deji odioso, del inju&tpv. (|&1 poco equi­
tativo y del inhumano inipResto,
Nosotros, que estamos- muy lejos de 
profesar y siísíeníar ciertas ideas, no he­
mos de defender el interés de los ricos con­
tra el de los pobres; no hemos dé clamai 
por lo que haya de pagar el potentado, sin 
tener en cuenta lo qqq ha: de ahorrarse el 
menesteroso, por qtie ehlendernOs'que 
quien necesita y ha menester defensa y am” 
paro es el pobre, el trabajador, el jornale­
ro, el proletario; y  es más, creemos que es 
obligación y deber inora! y social de los.ri­
cos preocuparse y atender al mejoramiento 
de las clases desheredadas, por que no es 
con égoismos cruélés ni apretando los nu­
dos dé las bolsas repletas, ni exquivando 
las cargas que deben pesar, en justicia, so­
bre el capital, como se evitan ciertas reivin­
dicaciones latentes y harto peligrosas que 
desde hace tiempo,; y adquiriendo de día 
en día mayor recrudecimiento, agitan al 
proletariado en este país, donde la vida va 
siendo para él paulatinamente más difícil y 
penosa. '
»el
Como nosotros creemos que además d e ;
|ier una causa popular Ip es también de jus ' 
jc'a y de humapidad, defendemos Ja supre 
jióndel impuesto de eorisumos y pos coIo-' 
lánios del lado dé aquellos que trabajan, por
Íóhseguir esa finalidad; : ;; iNo nos extraña que los que se crean ó
«e sientan perjudicados en sus particulares , x n. , - . -
Inteféses por la ^ a p a r ic ió n  de ese: fm- los tributos y  recargos susíltutíyos 
l'uesto, á la sombra de cuya exacción y  da economía en su.*j gas-
l i s  beniffeíós péctíni^rips tá̂ ^̂  gente vi- m evitab'és,:v car-
i i e ,  sedéfiéitóah y  apélen á t a lo s  los me- SR d^sRí^recé y que deja de g ravan  
^\ios dé p r o p e n d a  en contrav primera
el ex triÉ ^  p u e  supone sü pretensión ^}  hacer créerŝ l̂ pueblo que . lá supresión - x móqconsideración que esta, sin en- 
Mp ios consumos nó ofrece vehtajá alguña-- en otro orden de razones, como las. que 
Ira nadie. >  ̂  ̂ ^ tantas.veces hemos, alegado, nosoí̂ ^̂ ^
stírfciíiarnenisíic» uu ujcfpiír.áát;. tuses-
ppira demostrarlP, la más somera y vul- 
r consideración que está al alcance de 
idos.
Si las clases del pueblo, las que constl- 
lyen el elemento obrero, jornalero y pro- 
gggtario no haii dé pagar nada de los arbitrios 
'■'listitutivos, por que las viviendas baratas 
|n  de quedar exentas del recargo de !n- 
ppatO i y  no han de alcanzarles los im- 
iiestos, si aquí llegan á estabiecerseVsobre 
í consumo de gas y  de eléctricidad, por 
ué en los hogares modestos hó se hace 
^ e n a s  uso de esos fluidos para el alum^
^ d o  y la cálefacclórt, claro es que al su- 
4rimirse los consumos, único impuesto que 
'iora pesa sobre dichas clases., éstas han 
eíicontrar !a consiguiente ventaja en la 
qi|isición de los artículos necesarios para
PorddlprohtÓ, ya tenemos el testimonio 
íá d a fá  del Pueblo de Madrid, domicilio 
iciaí de las sociedades obréras,. qué de- 
ra haber obtenido esas clases un bene- 
0 de 50 á 75 céntimos en sus gastos dia- 
s, cuando apenas acaba de transcurrir 
mes de haberse süprímiáQ los consumos 
h a^etlR  capital.
'23̂1 Esteiesíimonio del elemento proletario 
e Madrid es irrecusable, por que segura- 
reitíe si -hubiera sucedido lo contrario,sino 
, ubiesea experimentado ninguna economía 
pn la reforma, habrían püesío, como ge- 
eralmente se dice, el grito en el cielo.
¿Hayi pues, ventajas con la supresión 
fel impuesto de consumos para las clases 
; obres, .menesterosas, poco acomodadas, 
r  ;Ue gozan de escaso salarlo ó jornal y que 
f ¡abitan viviendas de poco coste?. Pues esa 
'0Bsén es suficiente, basta y  sobra,para que 
.jWsotros b o g u em o s por que se lleve á ca- 
POSjb la supresión del indicado impuesto.
Calíferas gentes ricas y  bien acomodadas á 
gl pf lenes áfecten ios recargos y los impues- 
5s sisstitutivos de! de consumos, protestan 
p defensa de sus intereses; nosotros cum- 
^ im ó s  nuestra obligación y nuestra misióri 
defender la causa y los intereses de 
quelí® otras clases, que son las que su- 
n todas las penafidadés y'dificultades de 
vida en el orden económico, y que nece- 
lían defensa para rio seguir sucumbiéndó, 
r  perpetuarse el actual estado de cosas.
¡Toda reforma que tienda á mejorar las 
kdíetones de subsistencia y bienestar 
^^íT íico de las clases proletarias, ha de 
con simpatía y  ha de procurarse 
spere, por que otra cosa sería fal- 
elementales deberes que im-
Één tte icn tos de humanidad,ííbipio equitativo y moral que M, el que tiene; y que se  exima , 0|5% gráfidos sacrificios á los pobres, á los 
pe n á d á ^ 'é e n .  No es igual entm gar al 
laA 'o  u n á i^ f^ a 'p a r te  de ren tas euantiOí*
'rtelsy que*entregarle casi todo el
reducto d e ^ t f a h a jo  diario, rudo, que no 
Jo suflclfc.^;n i p a ra  las más pe- 
Ifc íasm ecesidades^ü^  ÍR vida,
}6 l^¿Q ^¿|uede sucédér con la
ppuC|tQ de consumos? Todo lo peor 
^ a i^ ír , en̂  ̂ más adverso de los 
íR ?SQs,.es que  las clases sociales acomoda- 
p s ; i ^  viven con desahogo económico, 
f|§etRísTrío que ahora; en catRbio las 
y jornaleras, , á  quienes jfio al-
El Triunfo y sodedéd de cenclucíores de ca­
rros, por unanimidad.
Ée/énsa, poniéndose incondl*
Gi^almeníe á fa disposición del Ayuntamiento, 
p  Gremio d̂ e Tegidos al pormenor. fHJcipai—navü o
: C ó m ^ . f p ^ ^ a s á 4 l ^
j ^ RgmpacíÓn socialista, ra-
tincanao anteriores ácüérdos.
Za i4/óo/-í7ífff, sociedad de patronos de ca- Dotage.
La Asociación Gremial de Griadores-Expor- 
tador^  de vinos y el gremio de ídem.
1 ii j  sociedad de arrumbadores y 
slrd ares del Puerto, por unanimidad.
E Gremio de Ultramárínos.
El Circulo Republiceho, por unanimidad,
de obreros constructores de 
c&rru^fef, por unanimidad.
L  sociedad de coñduc-
" tore»idevcarrua|es,-.por unaslmidad.'
HercuíeSy sociedad de trabsladóres del huie-̂
He,
Eí Centro Republicano Instructivo Obrero 
del sexto distrito.
El Gofegío Médico Oficia! -|tíñica nota dis­
cordante!-ha comunicado á la Alcáldiá qué ci- 
poración y enterada de la circular, 
se prócedió a votar, y terminado eí escrutinio, 
resultó que por mayoría de votos resolvió no 
adherirse al acuerdo adoptado por el Ayunta­
miento de ir ó la supresión del impóesto de 
consumos á partir de l .° de Enero de 1912.
El secreto del voto no ha permitido saber si 
fueron los facuiísíivos de la Beneficencia mu* 
tílcípai hay 23 con suéido mínimo ée 2.500 
loS'^^é decídieroti la vota­
ción en .BQiilidonégíitívíííéíl acuerdó ídel Ayun­
tamiento. '
Excusamos todo comentario.
El acuerdo del Sindicato de Inidativá es 
no menos curioso: - - > :■
«La Directiva de este Sindicato, á la que se 
dió cuenta de su circular feCha 19 del corrien­
te, Interegando conocer si ésta Asociación se 
adhíérs ó no af ecúerdo, del Exemo. Ayunta- 
miénto dé;8u digna presidencia, de ir á iá su­
presión del impuesto de cónsumOs desde l.°
Ayuntamiento, fuesen á solícitas del 
seaorBergamín, duraijte su estancia en Málaga, 
alcalde y juez municipal de Pizarra. 
íHaBIar de caciquismo el canóngo Morales y 
sus actuales acólitos láico?, es el colmo de la des- 
apresion y de la prócacldad! Hay palabras que en 
aeterminadas personas deberían equfparapss á-- la 
de que hablan las Sagradas És-
Porque, sin ir mas léjós; ¿no recuerda e1 señor 
D®án, entre otros muchos -hechos que le son-per­
sonales, que por el año 1896, deepués de algunos 
añoaJe qqiRlendas'.con determinado señor, I '^ ó  
a ser dUMo de las tnasníficas y pfodUcíivás huer» 
twque éste tema en el partido dd^anía MaríUde 
las Vegas de este término mu.ikípal, y por las 
que su dueño pagaba al Estado por terrítoría! mil 
ciento y pico de pesetas, que al prlmfér año de po» 
Deán, don Francisco Moráles, 
fueron reducidas á cuatrocientas y pico de pese­
tas? ¿Por qué nos combate? ¿Por que no*̂  no» 
prestamos á chanchullos análogos, aunque no apa­
rezca responsable de tales hechos? ^
Y pasemos á ocuparnos de la Intriga puesta en 
juego para sorprender á lá Comisión provincial, 
como.ha sido lamentablemente sorprendido El Po­
pular, con la declaración, de Incapacidad de al­
caldes y concejales, restableciendo por lo que áic uil UBI nnjj i u o llílio Oe u 1. PÍ7Srt>a faena/./.. ,
.* • :» « «  »W« « i  Por ?ea1 £ S S b ' * W 2 . ^ ^ 1 o r r t . r t t
íía
piii
Los republicanos de Borje han acordado la 
creación de un Círculo Republicáno Socialista 
Obrero.
Se convocé á los republicanos del noveno 
distrito dé esta ciudad para proceder á la elec­
ción de la Junta Municipal del mismo, cuyo ac- 
fq tendrá lugar el domingo 6 de! corriente, de 
Óiez de la mañana á éuatro de la tarde, en la 
Calle de JPavIa, número ?5.
Para ejercitar e s te ,derecho"electoral es, re- 
quisiío4íidi3pensable estar lascripío en el Gen^ 
80 formado por la Comisióa organizadora del 
partido de Unión Republicana de dicho distrito. 
 ̂ Málaga 2 de Agosto de 1911.—Zfl Comisión 
Organizadora. " ,
Se ruega á los señores que pertenezcan á la 
comiaióa .organizadora del 3.° Distrito Unión 
Republicana se sirvan asistirá su domicilio, 
Salinas n.*̂  1, á las nueve y media de la noche 
del sábado 5 del corriente, para tratar de asun­
tos de verdadero interés.
Málaga 2 Agosto 1911.—Za Comisión,
E! domingo 6 dél corriente á las ocho y me­
dia de la noche se celebrará en el Centro Ins­
tructivo de Obreros Republicanos del cuarto 
distrito en su nuevo domicilio calle Huerto del 
Conde número 20, junta general reglamenta­
ria . para la aprobación de cuentas y varios 
asuntos de interés.




l i s  v a ñ t t td r R e p E ib l  i ceasia
El domingo 0 del actual á fas ocho y media 
■de la noche inaugurará esta colectividad políti- 
-aa fu  nuevo local social situado en la Plaza de 
Tos Mbr¿5 número 14 y como con tal mqtivp se 
ce’ebrafá un acto público' .en el que interven­
drán varios oradores, se invita á todos los co­
rreligionarios ^e ía localidad, suplicándoles 




El sécretarío, E. Gantes.
— * v.^^lcitÍíor68t
-EliCífculo Republicano Federal, por unani­
midad,
Lct U$wn Maríiima¡ ̂ QQ\̂ óQ.úá'é estivado^
¡r e s . '■ ■La Árnxonía. sociedad de aserradorea m®* cánfeoé y gimilarcs, por unanirnldad.Sociedad de Pintores, Decoradores y sus si- 
■ mifares, por URanlmidad,
Sociedad de Hierros y  Metales.....C¿in.fí‘íj /l/.-/:\u—  f»— -
Bi Gremio de Aceites y Vinagres, por una­
nimidad.
La SoUdaridüdy%oz\^ó.pÁ de toneleros.
. No se podrá decir que,él pueblo de Málaga 
es Iridiferente ante él problemá planteado, ni 
que Su eníuSfasmó sea nuevo, pues demuestra 
que responde ó convicciones tan hondas como 
sinceras.
Sólo la Gámara de Comercio, la Liga de 
Contribuyentes, la Asociación de Clases Pasi­
vas y el Sindicato de Iniciativa,han significado 
que se abstienen de dar una opinión, y só­
lo una corporación, el Colegio Médico, ha acor­
dado no adherirse.
Respecto á la Cámara de Comercio, cúva 
contestación hemos publicado, ahora resufta 
que el acuerdo de este año se halla en abierta 
contradicción con el adoptado en el año ante­
rior por el mismo organismo.
En efecto, el 10 Agosto de 1910, ¡a Cámara 
de Comercio pidió que la reforma se aplazara 
por un año, hasta 1912, sin que se pasara en 
modo alguno de un año, y hoy que ese año ha 
trascurrido, cambia radicalmente de opinión. 
He aquí él criterio sustentado en 1910: 
«Exemo. Señor: Recibida su comunicación In­
teresando conocer el criterio de esta Cámara, 
acerca dél proyecto del señor Gómez ChaJx, 
M 3 1 para la tránsfórmadón del impuesto de
Nadpnal del la r  proposiciones pre
se alejó temporalmente úeIalQ gfgjgyg¿y^ y dada’cuenta de
en ís ssdéni
SignifICdr .  ̂ , ------- _______ _ muu.ran
íiéné de dar su opinión en este apunío ds cá-1 territorial con los auraqntGs ó recarTOs aue 
racter aañiJnistí Btivo, en atención á que casi, s®*” eligidos desde el 2,“ trimelti e. Ni
todos sus godos pertenecen á otrfes sociedades en parte alguna, pudo ser
llamadas á intervenir en estas cuestiones y en  ̂« r s  *5 Puntualmente este servicio con la 
donde ya expondráR sn opinión. ^ ' '« i  D re m u ra e x fs^ id f l.n n rf^ fe ^ a ^ ;,» ,.^ . -
Don José Mf Vallés Riboi
Repentinamente, y en su finca del Tlbidabo 
(Barcelona), falleció el día l.°  del actuaí, este 
Ilustre repúblico.
Vallés y Ríbot í^ra una significadísima per­
sonalidad del federalismo español. Muy joven 
ingresó en el partido que acaudillaran Figue- 
ras y Pi y Margal!, realizando activas campa­
ñas de propaganda por Cataluña y logrando 
Ir como diputado á las famosas Corteé Cons­
tituyentes.
política, - _
' AL realizarse la Unión Republicana en 1993
Lo que en cumplimiento de! referido acuer 
do teñenios él honor de cómiinicar á V. S í réí 
terándole, una vez más, el téáimonio de nues' 
tra dlsíinguíde cofíslderacíóns 
, M ála^  3L(te Julio de 191 L - E i  Presidente, 
J' Herrera -^El Secretario general,Julio Rivera,
Señor Aicalde Preéideníe del Exemo. Ayun 
tamiento.
¡Donosa manera de inaugurar la campana 
para el fomentó de los viájeé y  la propaganda 
de Málagal-,^'
Mí
Agua purgativa natura!, bien tolerada por 
los esíómsgqs más, deíicados.
De venta én tpdas jas farmaclgs de España
Es un purgante inofensivo gue no tiene rival.
gaBggsggasMBgia ŝgjsiBBagsiBaeiaî í̂ â BlaBtesegga! ^
volvió á las Cortes, pero conservando su sig- 
hjficacióñ federal y dedicándose con gran ca­
lor y entusiasmo á organizar el parMo en la 
región catalana.
Al iniciarse la Solidaridad faé uno de de sus 
más entusiastas defensores, hasta que la órien- 
tación marcadanienre reacciónaria de aquel 
movimiento le obligaron á separarse y á traba­
jar activamente en la creación de la Unión Fe­
deral Nacionaliata Repúbiicána.
Vallés y Ribot fué un abogado notable,' un 
eloeiMínté orador y un hábil polemista que go­
zó de grau prestigio y popularidad en Cata­
luña.
A la famiíia del ilustre repúbHco: enviamos 
el téstimphió dé nuestro pésame.
LAS INCAPACIDADES
A e ie r d o s  e.
Ayer ejecutó el Gobernador civil los acuer­
dos de la Comisión Provincial, nombrando los 
nuevns alcaldes y concejales que han de susti­
tuir á los incapacitados de los Ayuntamientos 
de Gomares, Álhaurín el Grande, Pizarra, Cór- 
raayAlozaina.
Ha quedado pendiente e! que se refiere al 
iíelcalde y eoncejales de Pujsrra, por que el 
acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 
aún no se ha puesto oficialmente en cpnoci? 
miento del Gobernador, lo que se hará á la 
mayor brevedad.
Con respecto á fa tardanza en ejecutar los 
primeros acuerdos, llamó la atención del pre­
sidente del Consejo de ministros, el diputado á 
Cortes, por Málaga, nuestro querido amigo el 
señor Arm'asa. *
m n
Piiepta flgsl Sol| II y  12
Administración de Loterías
la misma á la Junta Dfredtlva  ̂en sesión cele 
breda en la noche del 8 del actual, esta Cáma­
ra, después de deliberar íácerca dé iba térmi­
nos en que aparecen redactados el proyecto y 
proposiciones antedichas, acordó contestar á 
V. E, fijando las siguiente^ conclusiones:
1. “̂ La Cámara Oficiardé Comercio, Ind&s- 
tfia y Navegación de Málaga persiste en su 
criterio firmísimo y ya expuesto á ese Exce- 
leníísimo Ayuntamiento de su digna presiden­
cia, de la cosivenienda y necesidad de Oe vai* á 
efecto la transformación del impuesto de. con­
sumos, mientras no sé liega á la total supre­
sión del mismo, que es elidéal de esta corpo­
ración.
2. ^ Teniendo en cuenta las razones que e! 
señor Madoleü expone en £ti proposición, co­
mo son la escasez de tiempo que resta de aquí 
á l.°  de Enero de 1911, y la necesidad, de es­
perar á que el Gobierno realice sus proyecta­
das reformas económicas, la Cámara hace suya 
dicha proposición del señor Mado!elí,:en cuanto 
propone, que se dé una tregua para la seliicióh 
dei problema,
dP La Cámara, en su deseo de que cuanto 
antes se Heve á cabo la íransformsción del im­
puesto de consumos, y creyendo que es sufi­
ciente la prórroga de un año fijada por el 
señor RanHréz García en su proposición, se 
permite soiicjíar de V. E. que la tregua pro­
puesta/ /7oe,fs?éi5fíí de un año. siempre que esa 
Exema. Corporación la crea factible, y no su­
fra por ella perjuicio en los intereses que le es­
tán encomendaos.
Loque tenemos el honor de manifestar á 
V, E-para mi*'conocimiento y efectos consi­
guientes.
Dios guarde á V- E. muchos años.
Málaga 10 dé Agosto de 1910. ~ Ei Presiden- 
iQy José Alvarez Net.~E.\ Secretario general, 
Enrique Rivas Fel rdn, -
Exemo. Señor Alcalde Presidente del Ayun­
tamiento de Málaga,»
Ahora bien: el término de un año ha transcu­
rrido; el Gobierno realizó su proyectada refor­
ma económica; ¡a supresión de los consumos 
ha sido sailtionada por una ley, y la Cámara, 
cumplidas todas estas condicione^, se conforma 
con que la tregua </eT¡ra ea decir 
lo contrario dé lo acordado en 1910. \
0 ® ^ y i8 lM iB O Í
por alta de personal.
l E 24 de Febrero siguiente, ¡r. Delegación de 
Hacienda acuerda la rfesponspblli'jad contra loa 
cincuenta y siete Ayuntamientos que río bhbían 
podido cumplir, por falta dé medios, ese servició. 
En Pizarra fué cumpliméntado en 21 dé Junio oró- 
debiendo por ello quedar sin efecto 
aquella declaración de responsabilidad.
Pero cemo en las últimas y reñidas elecciones 
para Diputados provlnclálea, aígurios Avunta- 
mientos de! partido judicial dé Alóra no se pres­
taron á las exigencias del señor Deán, rértiéi-dn», 
éiOn provmciainpsra”;
Incapaces y al sesudo é imparciaV perróáíéó de 
usted, El Popular, para quetruer.e contra el câ * 
ciquismo, razón justificada, y no otra, por la que 
el señor Gobernádór nóha ejecutado tal acuerdo. 
¿Rissum teneatis amici?
Dispénseme, señor Director, la rñoiestia dees» 
ía tan prolija y obligada rectificación, quedando 
á sus órdenes seguro y servidor*q. 1. b, I. m;, /o- 
sé Rosas.
Pizarra 1.® Agosto 1911.»
Propaganda repiibliGana
IH A iaiLV A
Con concurrencia tan numerosa como esco­
gida, é las cuatro de la tarde dal pasado 26 y 
en el local social del Comité Republicano, tuvo 
lugar un mitin de propaganda republicana, al 
que concurrieron los corréligioti arios de Casa­
res, que al efecto fueron invitados, Antonio 
Gil y Sebastián Ortega.’
Determinados individuos pertenecientes al 
partido caciquil, idearon solapadamente entre­
tener al puablo para qué no asistiera á la reu­
nión y tuviéramos que suspenderla; pero se 
equivocaron. ■
Todos los ¡planes concebidos y puestos en 
práctica fracasaron ante la entereza de los 
republicanos, y el mitin se llevó á efecto con 
entusiasmo, siendo digna por todos , conceptos 
de alabanzas la actividad de la comisión orga­
nizadora y digna también de desprecio, al mis­
mo tiempo, la conducta dé quienes no son ca­
paces de declarar la lucha ni presentar lá cara* 
Elcompañaro Sebastián Ortega, fué el que 
ocupó primeramete la tribuna, y su peroración 
duró una hora, desarrollando en conceptos 
convincentes la necesidad de ¡a lucha política
Por ejercer éT comunicante fíií legitimó derecho 
de defensa,nosotros, cumpliendo con nuestra línea 
de conducta, Insertamos él escrito siguiente:
«Señor Don José Cintora Diputado provincial y 
Director del periódico El Popular.—Máiága.'
Respetabla señor'mío: Alejado algó de Pizarra, 
cuya alcaidía inmerecidamente vengo desémpe- 
ñando, alejamiento debido á la necesidad que te­
nemos Jos labradores de Guitivar ,en esta época 
las faenas de récolección de ceréales, ha llegado 
á mis manos, con relativo retraso, el número de 
El Popular respectivo; al 25 del pasado Julio, en
que se ocupa de la declaración d? incapacidad de, - ........................ ..........—« .« wv...wv.
los alcaldes y concejales de algunos Ayuntamién-1 por la clase obrera contra él ooderio absndo» 
tos de esta provincia, entre éijos el dé Pizarra, ¡lerizado del caciauismn ñnn
pecto á Pizarra, .Cártama y Alozáina, ¿orreepón-l® Ingreso en las fílas republlcsnas,
dientes a! difatrjtb gJectoral da Carapurosi áimpo ! FP?y° rechazar laó injus-
siGíón dé los conservadores. ftlcias que con nosotros se cbmeten.
Lamento, que persona tan ilustrada y digna co-1 El compañero Crespo dirigió seguidamente 
mo usted, senof ‘Director del diario republicáao la palabra á la concurrencia en duros íérmiiios. 
EL Popular, cuyo credito.eatá por d ^ á s  recohó-j lamentándose de que tomen en consideredói
.íiraí r in S ó i i£ ? M á r ;M ra U ? é » W lS ^ ^ ^ ^
justicia, haya sido ingénuamente sorprendido en 1 más fin ̂ ue sostener el mal
esta ocasión por ios que desde hace uños treinta j^x^ esiqontramos, y  arremetiá
áñós vienen .ejerciendo ia exclusiva del verdade-| detentadores públicos, execrando !a
ro cacfqüi|mtx'én Jos pueblos del dlstrito de Cám- conadct® úe los patriarcas manUveños, lláman- 
Pújós» sobre todo en los pertenecientes al partido. úoles instrumentos puestos é la disposición de 
T d® -Al^a:. me refiero al señor Deán del la Casa que produjo y sostíenénuestra ruina
o®**óni-1 política y económica,
S e r io d i í f ta c í  compañero Gi!. haciendo ,uso de sus ex­
ser más conocido de los porteros y ordenaízáallé' conocimientos sociológicos, encentó á
la Aduana que de los acólitos de la Catedral v me Í ® 1® escuchaba con gran silencio;
refiero temblón á sus actuales amigos llamados I ®”, comprensible é , incontrovertible sacó 
liberales. I a ia superficie las inmundicias que encierra el
Cierto que don Francisco Bergamín ha venido! ®stado político de los- pueblos que se encuen- 
ostentando haca muchos años, por méritos poiíti- tran en manos de caciques sin sentimientos y
representación con argumentos irrefutables probó los benefi- 
en Cortes del distrito de CampiHós - sin imterrup-| dos que habrá de reportarrsos la política repu-
biijsaña, Después de una gran serie de razonescíón; pero sin deiceóder jamáS'é’intrigas de‘loca­lidad, á política bien Mamada do campanario, eier- 
^cida aquí, mientras vivía el señor Romero Roble­
do, por el indicado señor canónigo, maestro xoa- 
oumado en tales. intrigas' ŷ  ménesteresi que no 
descuida ni abandoná. un momento, á pesar de sér 
ya, con exces^> ■ septiragenárlo, como abandona y ’ 
descuida en absoluto su obligada,..moral y religlo- 
saiRente, asistepxia al coro catedral cordobés. Fá- 
Ueciao el, inolvidable Romero Robledo, destitui­
dos del pod r los conservadoras y elevados al 
uoblerno los liberales, desertó da las filas de 
Ruellos, aliándose con ésto s el señor Morales, 
iirtrigendoxontra los ' Ayuntamientos' de esté par­
tido judíciaLque lio se han prestado á seguirle en 
Ms tenebrosas intrigas, contra don. Francisco 
Bergamín, con el propósito y flnaUdadj á no du- 
darjQ. de itnponersa al señor Bergamín para que 
ayude á mc-níener su. inveterada y dañosa 
influencia sobré Alora; si^do muy de extrañar 
:qüe los mismos amigos del 8s§dr Morales que de- 
nuñciáfoij y pjdíeroq dpcíaráelóa 4§ Inqapací-
acbnsejó lá asociación de las clases meneste­
rosas-, condenando en forma elocuente la Indi» 
férencía y  candidez de las clases obreras,
■ Al terminar su discurso el compap.sro Qll 
fué aplaudido y félidtado, como I05 deímás Ora- 
dores, dándose por terminado él acto.
El pueblo raanilveño parece que comienza 
por-fin, Adespertar del profundo letargo en 
8«. propia indiferencia. 
Con Ja frente alta y la mirada tija en la ra­
zón y la verdad marcharán adelante los repu­
blicanos manllveños, en la seguridad completí- 
sima'da que vencerán á aquellos que procuren 
poner obstáculos en su camino.
ManiiVa 29 7-11,
Alonso Créspo
Página s e g a d a
Viernes 4= de Agosto dé t9 i t
Centro Técnico enseñanza
S E  A D M I T E N  I N T E R N O S  Y  M E D I Ó - P E N S I O N I S T A S ,
^SSSSSF ' JBS
Incoppopftdo a.1 Instituto
Qán.o'vas del Cástillo (antes JLlaxnos] 
mMCCi PílilllB. «lllWrCfllliClB, CBRMIIÍS lllRIlBi V CHIS, 
P I D A N S E  R E G L A M E N T O S  A  S E C R E T A R I A .
CALENDARIO Y CULTOS
A G O S T O
Luna llena el 10 á las 2^55 mañana 
Sol sale 5'23 pénese 7*25
Semana 32.—VIERNES 
Sanios de Aop.—Santo Demingo de Quz 
'fnén(Santos de m acana.—Nuestra Señora de 
las Nieves.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -Ig lesia  de Santo 
Domingo.
Para wa/laaa.—Idem.
f i a n  K 1W '  sEini
V s ] i o r e  C o r n o ;  T r a s a t l i v t i c o ;
d e  P i n i n o s  I z q u i e r d o  y
S M o  a l M I - P I É ,  con saFÉs tyaa cada
CADIZ ei día 15 de Agosto. 
BARCELONA el día 7 de Septiembre
A» CDtrcho cápsula* para botella* de todo» coIo 
lora* y tamaño», planchas de corcho» para lo» 
Bies y sale* de baño* d*
m é& 'w  o is n o jl if iB
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR K.* I 
(«jase» Maovonéa) Teléfono n.” 311
S a lid a s  d e  JUálaga
VALBANERA el día 1.»de Octubre.
_ _____ CADIZ el día 25 de Octubre.
Seirício á las Antillas y Estados Unidos, “c7¿'‘ie'SS“
Vapor P.O IX 12 Agosto. -  Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y
Cienfuegos.
» CATALINA 27 Agosto.—Puerto Rico. Habana, Santiago de Cuba y Cinfuegos.
» M M Pinilloa 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nuevitas.
» Conde Wlfredo 28 Septiembre.-Puerto Rlao, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos.
idmiten además carea y pasaleros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto parT saguT cSrien^^^^ Gibara, Bañes y N?pe, con trasbordo en la
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Sant ago de Cuba. , , „ ,  
Prestan estos servicios magnificos vapores de gran marcha con e'ipaciosas cámaras de 1.* y 2.‘ 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pa«aje de 3.‘ se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo^Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz. Muelle 93,
—  r ’iiiii iiiiiiiwrmi




LÍNEA ISLA DE CUBA
En la calle Compañía número 7, Depósito de 
Camas de hierro de la única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 má* barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parle y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las única» que pueden ven­
der más baratas. , ,
NOTA.—Por la especialiáad de sus barnices, 
son estas camas refractarias á las chinche».
E L  N O R T E
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
âUíioa fíiaR óe Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, ____
aJide^Caibarien, Gibaba, SanMago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos directamente y
bordó. . r M -
El vapor correo alemán A s s y p i a
de 4.500 toneladas, Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Agosto de 19n, 
carga para lo» citados puertos
Informarán en Málaga lo» Consignatario» Sre». Viuda de Vicente Saquera y C.\ Cortina 
Muelle, 21 al 25
‘1  SE! DE





I a cobranza voluntaría de lo» recibo» del fercer 
trimestre de contribuciones por los concepto» de 
Rústica Urbana, Industrial, Carruajes de Lujo, 
SSno"8 Tran8bC’'te9 y Utilidades, tendrá lugar 
fn lofpúeblos d̂ e'aŝ í̂̂ ^̂ ^̂  ̂ e«ta provincia y 
feclias que ¿ continuación se 
Pueblos.—Dias de cobranza.
Alhaurln de la Torre, 1 y 2 Agosto.
Benagalbón, 22 al 24 id.
Moclinejo, 20 y 21 id.
Olias, 4 y 5 id.
TorremoGnos, 4 y 5 id.
Tótalán, 7 y 8 id.
Málaga, 1 al 25 id.
Alora, 1 al 4 Id.
Almogía, 6 al 9 id.
Alozáina, 8 al 10 id.
Cártama, 5 al 7 id.
Casarabonela, 4 al 6 id.
Pizarra, 5 al 7 id.
Antequera, 1 al 5 id.
Fuehtepiedra. 23 y 24 id.
Humilladero 5 y 6 id.
Mollina, 15 al 17 id.
Vahe de Abdalajis, 3 al 5 id.
Archídona, 5 al 9 id,
Alameda, 3 al 6 id.
Cuevas Bajas, 6 al 8 id.
Cuevas de San Marcos, 1 al 4 id.
Víllanueva Algaida, 2 al 4 id.
Villanueva Rosarlo, 6 7 7 id.
Víllanueva Tapia, 4 al 6 Id.
Villanueva del Trabuco, 1 al 3 Ídem. 
CáíTlPilloB, 1 al 4 id.
Almar^en.Syaid.
Ardales/ J4 al 1 Hd.
Cañete la Real, 2 al 5 id.
Carratraca, 20 y 21 id.
J5ieira xbgdítsí
Teba, la U id ,
Coíií, 6al 10 id,
Alhaurln el Grande, 1 al 4 id.
Guaro, 1 al 3 id.
Monda, 1 al 4 id.
Tolos, 1 al 4 id.
Colmenar, 1 al 3 id.
Alfarnate, 1 ai 3 id.
Alfarnatejo, 4 y •  Id.
Almáchar, 10 al 12 id.
Bórge, 1 al 3 id.
Casaberineja, 1 al 4 id.
Gomares, 7 ál 914;
Cútar, 4 al 6 id.
Feriana, 1 al 3 id.
Rlogordo, 4 al 6 Id.
Estepona, 1 al 5 id.
Casares, 7 al 10 Id.
Genalguacil, 4 y 5 id.
Jubrique, 6 al 8 id.
Manllva, 19 y 28 id.
Pujerra, 10 y 11 id,
Gaucin 1 al 5 id.
Algaíocin, 1 al 3 id.
Atájate, 16 al 18 id.
Benadalld, 5 al 7 Id.
Benalauria, 7 al 9 id.
Benárrabá, 1 al 3 id.
Córtes de la Frontera, 1 al S id. 
limera de Libar, 1 al 3 id.
Marbella, S a lllid .
Benahavis, 1 y2 Id.
Benalmédena, 5 al 7 Id.
Fuen¿flrola, 8 al 10 id
Istán, 4¿3 6 Id.
Mljas, n a l  Í41d.
Ojén, 9 al 11 id.
Ronda, 1 al 5 id.
Alpindelre, 1 al 3 Id.
Arriate, 1 al 3,
Benaoján, 4 al 6 Id.
Burgo, 1 al 5 Id.
Cartajima, 4 al 6 id,
Faraján, 7 al i  id.
Iguaíeja, H al 16 idi 
Juzcar, 7 al § id.
. ñdontejaque, 1 al 3 id.
Paráuta, 1 al 3 id.
Yunquera, 1 al 5 Id.
Toírox, 8 al 11 id.
Algarrobo, 15 al 17 id.
Archez, 1 y 2 id,
Canillas Albalda, 1 al 3 Id.
 ̂ Cómpsta, 4 al 6 id.
Frlgiliana, 1 al 3 id.
N erjt,5al8íd.
Salares, 1 y 2 Id.
Sayalonga, 1 al 3 id.
Sedella. 3 al 5 id.
Vélez-Málaga, 18 al S5 id.
Arenas, 1 al 3 id.
Alcaucin, 11 al 13 id.
Benama'gosa, 1 «13 id.
Benamocarra, 1 y 2 id.
Canillas de Aceituno, 1 gl 3 id.
Iznate, 4 y 5 id.
Macharav<aya, 2 y 3 id.
Viñuelas, 14 y 15.
ción relacionados con las solicitudas, en' atención 
á que por su carácter de presidente de las Confe­
rencias de San Vicente de Paul, tiene medios m^s
---------------  --------- «a eficaces para llevar á cabo estas Investigaciones,
constructores de carruajes de Maaria, por ne- y ^gj, terminadas se reunía nuevamente
garse los patrones á acceder á las aemanaas  ̂gj jurado para emitir su fallo á vista del resul
,clón del feudatario é Inmoral impuesto.
Más de diez semanas llevan de huelga los
que en orden al mejoramiento, con anteriori­
dad, hablan formulado sus operarlos.
Por fortuna, la mayoría de estos patronos 
van cediendo á las aspiraciones de sus obreros, 
en virtud de lo cual el número de huelguistas, 
que ascendían al principio del paro á unos 
doscientos cincuenta, hoy tan sólo quedan por 
colocar unos setenta, que se espera también 
invertirán.
^ R n la  misma capital sigue su curso ñor-
mal la huelga I»» | “f  ™
sostienen desde hace uÍ2'̂ *l con sus pa
A°pésar de los recursos de que los patronos 
se han valido para suplir á los huelguistas 
profesionales, admitiendo en las 
de fundirá las mujeres, notes salló deUodo 
bien esta combinación, toda vez que ios Patro­
nos han tenido que desistir del empleo de las 
mujeres, por las cuantiosas pérdidas que al pa- 
i trono han originado  ̂ x.
En virtud de este enorme contratiempo su- 
i frldo por los patronos, unido al excelente es- 
! piritu de que gozan los obreros modelistas, en 
punto ó la pródiga solidaridad que las organi­
zaciones hacen en pro de ellos,.confiase que 
los patronos no tendrán más remedio que 
claudicar, en vista de los grandes perjuicios que 
la continuidad de la huelga le ocasiona.
tado.
Los reunidos cambiaron impresiones acerca de 
la forma en que ha de verificarse el reparto de los 
premios, exteriorizándose el propósito d<: que el 
acto revístala solemnidad debida.
E i  ila v e r o
PernaMo Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A ,  
Establecimiento de Ferretería, Ex*ería de Ce­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público coa precio» muy ven- 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pt*. 2,40—3>«=3,7S—4,50—5,15«'^,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta SOPtas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cotn? 
pre por valor de 25 pesetas.
> Bálsamo Oriental 
Callicida infalible curativo radical de Callos 
EIos de Gallo» y durszaHe loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Lineas da vapones po^naos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Se ha recrudecido la huelga que en Sabadelj 
sostenían los albañiles y peones, por virtud de 
ciertos abusos é informalidades cometidos por 
los maestros de obras al negarse á acceder á 
I las bases que días antes hablan firmados, res 
I pecto á mejoras, que ponían fin al conflicto
jkJm
wMMm
El vapor correo francés
Eimin
saldrá de este puerto el 15 de Agosto, admi­
tiendo pasagero» y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
5ara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
P no v en p e
saldrá de este puerto ei 21 de Agosto admitlen' 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Faranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y Tos de la Costa Argsuti*!® 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordó en 
Buenos Aires. ,
Unico representante Femando Rodríguez, Pe- 
« á  LIa\rreteria Ei l vero»
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Á-nmio Mvr Coii««
P U R G A N T E  D E P U R A T I V O  V E R D A D  
I jA es el purgante más agradable de cuanto» se conocen.
JL» AM isliayia*!. purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y pir lo tantj
administrarse 8un á las persona» de estómago más delicado. u * ,
im A iilíilia ir in a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños Cv>
v e rd a d e ra ^ g ^ ^ e u rg v e u ra  vez con E<a A n lsM a v in » , la preferirá siempre álos den 
esnte», tanto por su sabor agradable, cuanto por sus sep ro»  efectos purgpvos.
^ La» persona» biliosas deben hacer uso de L a  A n isb a v ln a  tomando u n  papel el J 
día- V después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero.extirpador de|¡ 
li8.’-= lia A n is l ia r ia a  p u r g a n te  se vende en todas las buena» Farmacias y " ^
25 céntimo» e l  B obie.
Para detalles, inlo ris y correspondenciaS H A R I I I P U R G t K
S an ta  KRaríai num.
José Guzfflán Mir
9 . - M  A L  Ik G  A
G R A N  I N V E N T O
Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozoaarteiiano», ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a rroi adoá por 
varios Gobierno», que indican la existencia de 
corriente» subterráneas hasta 1 j protundidad de 
301 metro». Catálogos, gratis, por correo, 3Ó0 
peseta» en sellos. Perl» y Valero, S. Valencia.
mUÍLlASĴWSUSMB—Â—"■L_. _'---------- r--...........  ' ■
Cementos
Muro y Saenz
Comunican de Reus 19®, P®"®
deros se han visto obligados á vC..®*" a» traba­
jo, después de una corta lucha, en las mlsmu» 
condiciones que estaban antes de la huelga, sin 
lograr lo que pretendían.
En la misma capital los maestros de obras 
han planteado el lock out, contra los oficiales 
y peones de albañiles.
Parece ser que el acuerdo obedece á una 
consigna de la clase patronal, con el fin de des­
baratar la organización de los referidos com­
pañeros.
El vapor trasatlántico francés 
saififíMesTe puerro ei z.ae sepumDré ádffirapi 
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
AifC».
. En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derecho» 
pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
lo» 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro da vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 80011 
tros y una bascula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa ven^e fuerza eléctrica para una 
fábrieg dé Hariná ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.® 3 y 5 con mo-
’ M ^ m m r m r n é M  2 i
L os mejores del mundo
Representación y ventas al por mayor y menor, Sobrinos de'J. Herrera Fajardo. Castelai
De Barcelona dicen que continua en e! mis­
mo estado la huelga que los caldereros en co­
bre vienen sosteniendo con eus patronos.
Estos obreros, á pesar del tiempo transcurri­
do, pér,¡̂ ?^®n 91* *** actitud de resistencia.
La sociedad de obreros J;?rtelanos de la lo­
calidad, LaCoZ, se ha dlsuelto C*.C'®lni9Hte; 
dando de baja á la entidad, según ias noticias 
que tenemos.
J uan L orenzo
Para InforitiéS dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercido no hace de un modo com­
pleto la d^esnón.—Molina Lario 11.
Audiencia
De Derecho
En lá mala primera compareció ayer mañana el 
muchacho Marcos García Fernández, acusado del 
delito de hurto de frutos,en término de Alora, 
representante del ministerio públlcp interesó
Gomó presuntos respo... ®'
slones, ocuparon el banqnlllo de oii,»., prime­
ra Antonfó Florido González y otro.
Para ambos procesados pidió el acusador pú­
blico la pena de dos meses y un día de arresto, y 
loslétrados señores Estrada (don José) y don 
Juan Luis Peralta, abogaron en elocuentes infor­
mes por la absolución de sus patrocinados.
C a j i í ^ s  ú e  h  V )  p en e ts
de venia ef» fodas las íar maeias 
Unico imporladoM 
Ê miQUE fRihiK£H.>lAlAGA
L A  A L E G R I A
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
€X P n iA 3iO  M A n V fN E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
BspeclaUdad en vinos de los Moríles 
18, García, 18;
Sierra Nevada
F A B R I C A  D E  H I E L O
Postigo Aranqe I f .—Teléfono
exportación
313.
D olor de Estómago
y todos lo» padecimientos del Estómago, se cu­
ran con un bote de BADIANOL.
Uliimo medicamento que ia ciencia ha dado ó 
Mpocer para la curación y pronto alivio de todos 
108 padecítnjentos de dicho organismo. ‘ " 
De venta en Málaga Droguería americana, An­
gel número 6.
m m m m m m m
Obreristas n tM ig ka ;
I n s t i t u t o  d e  JUálaga
Día 3 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 765 90.
Tjmpgra|ura mínima, 21 ‘8.
Idéjl» máxtm'a dpi dfá anterior, 3Q 0. 
Dirección dél viento, NJ ”
Estado dél cielo, despajado.
Idem del mgr, gajmg.
Noticias locales




j U i o V i n i n t o  $ o c i a l
Todas ias sociedades obrera» de ia localidad 
hail recibido atentos oficios de la Alcaldía y de 
la AsCCiacíón de defensa administrativa: 
Regional, con el fin de que estas colectivida 
des proletaria? emitan su parecer respecto á 
la sustitución ó no, del arcaico y odioso Im 
puesto de consumos.
Según nuestras noticias, todas las entidades 
consultadas han contestiido en sentido favora­
ble á la desaparición de este tributo, con el 
aditamento de que contra más pronto mejor, 
para que se lleve, á cabo esa discutida y tan 
deseada mejora.
Por lo que se vé, llevan mayoría abrumadora 
en e! plebiscito hecho los partidarios de la 
sustitución del impuesto de consumo, y minoría 
exigua ios que están conformes con la contínita-
En el local del juzgado municipal de la Merced 
se reunió anteayer, á las tres y media, el jurado 
en argado de la adjudicación de premios del con­
curso obrero organizado por la Junta de festejos 
de Santiago.
Asistieron las señores don Bernardo Navarro 
Navajas, don José Alcántara Muñoz, Párroco de 
la Merced, don Salvador Martín Baca, Párroco 
de Santiago, el teniente alcalde del distrito don 
Francisco Garda Almendro, feí presidente acci- 
d«ntal de la Asociación de la'Prensa don Enrique 
del Pino, el presidente de las Conferencias de 
Caballeros don Enrique J. Huelin y don Francis­
co Jiménez Platero. ,
El jurado quedó constituido bajo la presidencia 
del señor Alcántara Muñoz, nombrándose secrer 
tarto al señor Jiménez Platero.
El primer acuerdo del jurado fué el de distri­
buir todas las cantidades que figuran en las bases 
del concurso. Si algún premio se declarase desier­
to, su importe será distribuido entre aquellos so­
licitantes que mayores mjéritos reúnan.
Be dió lectura de la relación de la* splicitudes 
presentadas, que es la siguiente:
Teresa Almendro Granado, Dolores Alamilla 
Garda, Antonia Sánchez Pérez, Gertrudis Ramí­
rez Plnóí Aurora g«plnal Girón, Encarnación 
Blanco Valverdfi. Eantriz MaSóz León, Carmen 
QamazHeíla, Dolores 1?«mar faneque, Dolpres 
Mesa Moreno, Ana Girón QuerrerSi Cru­
zado Oriiz, Isabel Rodríguez Marin Rosa Tero! 
Ortega, Enriqueta González Sánchez, Carmen 
Díaz Merilla, Teresa Cánovas Fructuoso, Ana 
Atienza Caballero, Isabel Parrao Lozano.
Se acordó nombrar ponente al señor I^elin oa­
ra realizar ios necesarios trabajos de Investigá-
Efiritório: Alameda Principal
de msdgrs* del Norte de Europa, 
América y úetpa.r.' ■ t ^
Fábrica de aserrar made ras, calle Doctor .Dávüa 
(antes. Cuarteles, 45)
JUmaoeBaes de tejidos
-  DE -
Félix Saenz Cairo
Situados en las calles Sebastián Souvlrón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
o p o r t u n i d I d
Importantes rebajas de todos los arlícH'os de 
temporada. Batistas, céfiros, fanfaiías, driles, 
telas caladas, calcetines y medias, co'chas de có- 
lor, tocas chantllly, almagro, blonda y en velos 
de I y 4 metros.
Grande» saldos en telas calada» negra» y blan-
Vna s'Ubasta
de Instrucción páblicaPor la subsecretaría . 
se ha señalado eí día 31 del presente mes á fin 
de celebrar una subasta para la terminación de 
fas obras del instituto ereneral vinstituto general y Técnico de 
Granada, cuyo presupuesto asciende á 401.258 
pesetas con 24 céntimos.
Los pliegos p ^ a  esta subasta pueden u 
jentarse en el Gobierno civil, hasta el día
flCtUdI*
pre*
W elie ita c ió n
El Gobernador civil ha oficiado al jefe de 
Seguridad, felldtando á los guardias números 
28 y 48, José Moreno y Francisco Carnero, 
que se hallan de servicio en Antequera, por ia 
detención de! célebre ladrón Antonio Martín
lor de 142'50 pesetas, para gastos de demarcó 
ción de la mina Teresa, del término municipal
de Mijas. _ .Jjicenetas
Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas, á favor de don Juan Torra!- ‘ 
ba Martín y don Salvador Castillo Carnero.
Edcpósitos
Ayer se. dieron por el Gobierno civil las ór 
denes oportunas para que ingresen en la Casa 
Central de Expósitos, los niños María del Car- ‘ ® '«rae. 
men Torres Castro y Juan Castro Martínez.
Un a r tis tk
Se encuentra en esta capital, donde se pro­
pone pasar una larga temporada, ei notable di­
bujante francés Mr. Pablo Gullbert, célebre 
caricaturista y colaborador artístico del renom­
brado periódico alemán Hamburger Woche. 
ga%úátfaÉra’j6'&,"qtíé*^8eguraméñfe"namár^^^ 
atención.
R edencion es d  fnetálico
El Director general del Tesoro público auto­
riza al señor Delegado de Hacienda para que 
sean admitidas las redenciones á metálico de 
|p8 reclutas del actual reemplazo, hasta el día 
oO de Septiembre próximo.
E n  lib e r ta d
Ayer de madrugada fueron puestos en li­
bertad nuestro queridos amigos el repubiic8% 
radical don Leando Ramírez R^taer v ei socia­
lista don Evaristo Scheneider Navarreíe, de?= 
pués de haber extinguido atpbos la condena de 
seis y un dia, que les fué impuesta por 
el consejó de guerra, con motivo de ios con­
ceptos que les atribuyeron, pronunciados en el 
mitin que en pro del servicio militar obligatorio 
celebró la Juventud socialista el 20 del pasado 
Noviemb^l'
A pesar de la hora en que dichos amigos 
quedaron en libertad; no fué obstáculo para 
que acudiesen á las puertas de ia cárcel gran 
número de amigos y corí-eligíonarios de ambos 
señores, ávidos de testimoniarles su alegría 
por la liberación dé que eran objeto.
Reciban, ppes, ios señores Navarrete y Es- 
ther. npestra ephorabuena, y sepan que oom- 
partlmos ia alegría que ellos «on la , libertad s>- 
eanzada, experimentan ep estól ín»***;nto8 '
p U itaciones
^  El Juez de instrucción de Santo Domingo ci­
ta ai moro Mohamed Ben Achmed.
El de Estepona llama á Juan Gabriel Muñoz 
tx&rcQiSa
A cciden tes
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
PiegoCarmona Sánchez y Claudio Mouries 
Reverchón.
R egn erim ien to
Por la administración de propiedades é im­
puestos se ha publicado una circular requiriendo 
a varios alcaldes de la provincia pafa que sa­
tisfagan la cuarta parte del cupo que tienen 
asipado por el tercer trimestre del actnal
píente de Algarrobo, don Sebastián Gi 
Segovia.
P u b lic a c ió n  importanl 
La casa editorial de Barcelona, Montai 
Simón, ha empezado á'publicar la Vnen 
grafía Universal, obra de gran ir 
comprenderá los paises y las razas, pro 
mente ilustrada, edición de lujo y barata, 
Para detalles y suscripciones en Mi 
Juan González Pérez, Hinestrosa, 16, 
echo á doce de la mañana y de cuatro áse
Muiloz yNájera
E S P E C E R i  AS,23y25 
La primera casa en Málaga en Tiras Iw 
das y Encajes á precios da A\mack-B 
cialidad en Holanda, Sábanasj, Coto, 
sets, Mantéléria, artículos de punto j 
blanca confeccionada para Señoras, Cat
*^®iT^umi^chraaas, á 0'90 parí 
Abanicos madera baraja, á 0 25 uno. 
Peines aconchados, 0,40 uno. 
id. Inrromplbles, á 075 uno.
Jabón inglés Pears, á O'GGpasta, 
Chalinas niño, á 0'3Q «aa.
Cortes Colchón damasco 9j4, á 5'501 
Piez.^ Cambray fino con 10 ms,, á 6 
pieza. Cambray Q'30.
t a z ^  Bordqdca en restos.desdeO'
C ura el estóm ago é  intestinos el Elis
tomacal de Sáiz de Carlos.
T r a s l á d o  d e  dom ieilio
El Doctor Lazárraga ha trasladado sil 
nete de consulta á la casa nueva de la ci 
Juan Gómez García (antigua Especería! 
mero í, piso principal, esquina á laPli 
la Constitución y ó la calle de Siete Rew 
I lD o lo p  d 9  m u e la s l l
Pafeoen en el acto con ANTICA
CUQUE»,
Desconfiád de las sustituciones. 
Venta en farmacias y droguerías dp ĉr
^  E n f  e p i n o s  d e ’ ;iecho
tos, infeceia»-^ gripales, raquitismo, imi 
enfermedades consuntivas, se curan 
Solución Benedicto áe glleero-fosiai 
cal Con creosoial. Es la preparación nil 
cional para combatir dichas dolenclaŝ coi 
certifican los principales médicos de " ‘ 
su uso en ios hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias 
Depósito, farmacia del Df. BenediclOi 
aernardo, 41, Madrid.
P i a n o
Se vende muy barato uno vertical caw 
vo.—Cruz Verde, 3,
J a b ó n  Z o ta l
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Del 
tante.
En Bazares, Farmacias y P ; 
peseta cada pastilla.
Suárez (a) Mirlo, hecho que‘Wvo'íu¿ar el r. P a r a  p ro c u ra d o re s l
pasado en la vecina ciudad. . P o r!? Audiencia territorial *de Granada
cas,de dos pesetas á una peseta,
Driles hiio chantum, de dos pesetas á una pesei
ta en todos los colores de moda.
Completo surtido en artículos de punto, cami­
setas, mediiis y calcetines en toda su escala.
Grano de oro de 20 metros á 10,11 v 12 oese- 
ta» la pieza. /
^ , SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre­
cio» muy conveniente».
REUMATISMO
Con el empleo Linimento antirreumátieo 
Robles al ácido ¡(aUcilico se curan toda» las afee-
, IP9 dolor#* á la» pri­
meras frícciouC*' asimismo iq* neuralgia*, 
por ser an calmante pouerosó ”®ra toda clase de 
dolores. Da venta en la farmacia de r . del Río, 
sucesor de González Marfil» Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Wuevo periódico
 ̂ En breve verá la luz pública ün nuevo perió­
dico semanal titulado El Radical, que será di­
rigido por don José Molina Sáe?.
E sc a n d a lo so
Por escandalizar en la calle de Mármoles y 
desobedecer á ios agentes de la auttridad. fué 
ayer aetenido Andrés Burgos González*
„  Un tim o
Francisco Solera Ruiz denunció ayer eh la 
Jefatura de vigilancia que por el procedimiento 
del burro le habían sido timadas por dos desdo-
nocidos, en la calle de Calderería, cuarenta v cinco pesetas. ««»ciuay
El hecho fué puesto en conocimiento del iu^- 
gado correspondiente.
Un v a l ie n te
ha publicado el anuncio para los «xámenes ge 
nerales de procuradores que se celebrarán 
la segunda quincenas del mes de Octubre en
P resu pu esto s
La alcaldía de Villanueva de Algaidas ha re­
mitido á este Gobierno civil un edicto anuncian­
do haber quedado expuesto en la secretaría de 
aquel Ayuntamiento,el proyecto de presupues 
tos municipales para él año próximo.
S e  a lq u i l e n
Una cochera en la casa número 26 
Calle de Josefa Ugarte Barrieníos.
^  También se alqidlan las casas íUcazaDi
Pasillo dé Guimbarda 23 y calle Cerezâ  
primero.
D e la provine
«letavteronayer
d o S a  n S J ' p l " -  <le obra
te e a & R
E n ferm a
i e  han dado órdenes pgrg el ingreso en e!
Pt-fte José-
C arta  de pago  
Doñearlos Carrillo Montero ha presentado 
en él Gobierno civil una carta de p a ^  por Vf
T a r ifa
En este Gobierno civil se recibió ayer la ta­
rifa de arbitrios extraordiñarios creados por el 
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, para 
cubrir el déficit del presupuesto municipal para 
el año próximo, f «
A l  cobro
Por la alcaldía de Alameda se há remitido é 
este Gobierno civil un edicto anunciando haber 
puesto al cobro los recibos del tercer trimestre 
del reparto de consumos parq el año corriente.
Autorifcaeión
Por el Gobernador civil se le expi^’-* _,„.,im oen la casa cuartel a e ia su a .--^  
aatoriíaclón al Ayuntamlentn .  aquella villa, denunciando que en n» ^
™  í™. “ '■'■e.era de Cídiz d M n iS . «o propleí^ad, donde
do un hijo suyo llamado José Sánene 
maltratándole- de obw y dirigiéndole
TJnfo
En Alora le fué robada anteayer al 
Manuel Fernández Alvarez, una ca*i (¡ 
tenía 25 piezas de encajes de sji prople
Denunciado el hechoá^ía guardia ci' 
aquel puesto, diercfi por resultado las g' 
nes por ella practicadas, el rescate de se 
ias referidas piezas, que habían sido nw 
per el dueño de un establecimiento de 
vilfa en doce pesetas, á dos sujetos deaC/
Del hecho se h j dado cuenta^i Jazg*'* 
rrespondiehte. ^
M altrfi*ado  por su /»'■
s ‘•''STÍ» ’^  néz Moraler, se presentó el
con una tubería para’condudf* ^.^^iaga,
Matadero de Chufriun»; - ^ casa
N o m b ra m ie n to
Por la Sala de gobierno de la Audiencia da 
Granada lia sido nombrado juez municipal su­
 e d  l  g ardia
nazas de muerte. , .„,énfoi 
La citada fuerza de la guardia civjfi P 
á la detención de dicho individuo,qmft! 




m  i t  mMk P n h  A  n
Piernes 4  de Agosto de 1911
A g r e s ió n  d  u n
La guardia civil del puesto de 
detenido á los vecinos Francisco Alba Bolaños 
y Antonio Carnero Delgado, que maltrataron ¡ 
y agredieron al guarda particular jurado José 
Cabrera Paisat, á quien le causaron varias
contusiones. . \  ,
Amb 08 individuos fueron puestos á disposi­
ción del Juz gado correspondiente.
V m n e e n a io
En una finca del término de Cómpeta, pro­
piedad de don Salvador González, se desarro­
lló anteayer un violento incendio, que destruyó 
por completo cerca de dos mil pinos y resulta­
ron flameados unos quinientos. ^
Después de grandes trabajos, algunos veci­
nos y la guardia civil de aquel puesto consi­
guieron la extinción delincendio.
Las pérdidas causadas son de bastante im-
^ La guardia civil ha detenido á Antonio Mo­
reno Moreno, habitante en una finca próxima 
á la incendiada, cuyo sujeto tenía antiguos re­
sentimientos con el dueño de ésta, sospechán 
dose sea el autor del incendio.
U na d e te n c ió n
Por la guardia civil del puesto de Monda ha 
sido detenido el vecino Fernando Rojas Liñán, 
autor del robo de bastante cantidad de gar­
banzos de la propiedad de su convecino Alonso 
Villalba Jiménez. '_______
fpr̂ rhaíEeal Compañía Asturiana de Minas
A iWm m A /%t9 i i / «A* , i
U É M D É Z  N Ú ñ E Z ,  ¿ . - M á l a g a .
t a l l e r ; I R S t A L A C I O R E S
para  la  p reparación  y  colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonadüs, escocias, :ménsula8, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
DE
Tuberías de piorno para gas y agua 
Baños de todos sistemas y formas 
[BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
lotería de M  paro leoiilatieoes de mloai
E s t a  C o m p a K í a  a a r a n t i a a  s a s  t o a b a j o s — P i d a n s e  p p a s u p u e s t o s
T H E  S U N  T I P E W R I T E R
E í  tSOI.i jaLáQVU!íAS D E  E S C B IB in
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede escrt- 
blr un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
S K J p S a W l S k  “ '‘o » '» '
laníos de les niás a 
La SUN llena ese
- ;Q domís cem pra bueno y b a ra to , C á m a r a  á  7 pesetas, C ubiertas 4 1 0 , P a ro - 
les d e ^ ^ e n o  á  8 y  to d a  clase de accesorios á  precios reducidos?
v S  p t o s  de las renom bradas bicicletas «W em dercr y  N aum aum - P a t i ­
nes inglesescouboiasmarca « B R A M P T  O N  ». j  »
Francisco García, Alameda 24
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 10.77371 pesetas
Hoy es el penúltimo día de pago de los haberes 
del mes de Julio pasado en la Tesorería de Ha­
cienda, desde las diez y media ó doce de la maña­
na, de los individuos de clases pasiva?, jubilados 
remuceratorias y montepío militar.
El Arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Teaorero de Hacienda haber sido declarado 
cesante el auxiliar subalterno de la zona de Ron­
da, don Juan Córdoba Rodríguez ‘
Él ingeniero jefe dé montes comunica al señor 
Delegedo de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
judictdala subasta aprovechamiento de ^  
del monte Pinar, de los propios d5 Cómpeta, á
favor de don Emilio López
La Dirección general déla Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguiente pensiones:
Doña María Luisa García de la Casa ‘
B A Ñ O S
M A L A G A
Tem porada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi 
d o , y  el más concurrido. .
Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
_ _____________ viuda del
capitán don Miguel Encina Gil, 625 .
Doña Andrea Cenicero Pérez, viuda del primér 
teniente don Juan Alvarez Boch, 470 pesetas.
Doña María González Arriño, viuda del cotnan- 
dante don Antonio Roller Mefíario, 1.200 pesetas.
ferílcio li la tifli
Del Extranjero
Antes de la boda ejecutóse la salvaje cere­
monia del domador de serpientes.
Los domadores se producían heridas, que in­
mediatamente se cicatrizaban con agua hir­
viendo. , ■ ,
Después comieron serpientes crudas.
Una mora que pertenecía á la secta, desma­
yóse á poco de ingerir varios trozos.
También un soldado del batallón Indígena, 
perteneciente á la misma secta, fué mordido 
por una serpiente, quedando en gravísimo es­
tado.
—En la playa de Behitez encalló el vapor 
mercante inglés /m /táaa, á causa de la niebla.
La tripulación no .sufrió daño alguno.
El capitán negóse á recibir el auxilio que se 
le ofrecía. ,
D e  B a r c e l o n a
DECLARACIONES
E! juez que Instruye diligencias por los suce­
sos de San Feliu de Llobregat, entre carlistas 
y republicanos, citó á declarar á las señoritas 
de la agrupación escolar tradiclonallsta.
DESCARRILAMIENTO
Éntre Olesa y Monistrol descarrilaron tres 
vagones de balastro, quedando interrumpía ja  
circulación.
La versión oficial no anuncia desgracias per­
sonales.
DENUNCIA
los heróicos esfuerzos del teniente Casas y de 
ios soldados á sus órdenes, logróse salvar el 
depósito de carbón, la lomotora y algunos va- 
£̂ 01168
—En los círculos ha producido cierta impre­
sión el rumor de que dos periodls^s ingleses 
habían sido expulsados por las autoridades de 
Agadír, á Instancia de los alemanes.
Pero no hay tal expulsión; trátase de dos co­
rresponsales británicos que habían llegado pro­
cedentes de Mogador, sin estar provistos de 
cartas de recomendación, por lo que el califa 
se negó á darles hospitalidad.I Los periodistas pidieron con insistencia que | del complicado „  «  «w --v. a „ocn más.
se les alolará, surriendo una disputa, en en condicione, ni en buen aspecto
intervino ql comandante del 5er/í/z, quien ofre-1 . resuUadc) que donde es conocida, sea la máquina que los compradores
ció arreglar el asunto, pero los ingleses noj de 2S años de experimentos y de pruebas. Sú base
aceptaron. ^ Eé® Sm M ión ha designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos complicados éEl califa pidió á lo s  V ia je ro s  que marcharan, de construcción na smo u s  . _ ------=ipnHo«„«,pmni«r«nriPPT,Hii-
como así lo hicieron i
La legación no concede Importancia al Inci­
dente, al punto de que no piensa formular re­
clamación.
D e  P e p í s
Sigue el silencio que observan ambas p a r tp  
en las negociaciones franco-alemanas, afir­
mándose que de no llegar á una Inteligencia 
en breve plazo, el Gobierno francés llevará ta 
cuestión á las demás potencias firmantes del 
acta de Algeclras. ^
—Los señores Caillaux y De Selves. confe­
renciaron acerca de las negociaciones franco- 
1 alemanas, las cuales prosiguen normalmente.
D e  M é x i c o
su propósito 
continuar sosteniendo á la criaturita.
DETENCIONES
En el Centro obrero de Poniente fueron de-
3 Agosto 1911.
D e  B e r l í n
En los círculos vleneses se cree que la solu­
ción del asunto de Marruecos llegará, median
te un acuerdo en el que subsistan prinel ------------
_  , píos consignados en el arreglo de 1900, conp-l céba ama de cria.
La depunciante .nanlfest
^Marcelino Soler Soler, guardia civil, 38,02 je^.jjjjjo,
“ g J i  L«i. Ferníndaz de Torre, coroael »r- \ D e  P u e r t o  P r í n c i p e
V erdal Barrera Martelo, subinspector |gg,.Q|{g^|.gg^i¡jando de ia lucha cinco ntuertoa y 
médico de segunda dase de Sanidad mmtar, I
I Continúan los desórdenes, 
i —El presidente de la república embarcó, ba- 
f jo la protección de los pabellones extranjeros.
¡Siguen los desórdenes.D e  L i s b o aLa Asamblea ha aprobado los artículos 6, 7
t íá  sido notnbredo conserje ae caia i-.oL.ucM» y § del proyecto de Constitución
Suoerít^r de Cemercio, en virtud de ascenso, don ■ *' «--------
Francisco Oarcí“ " 
de 1.250 pesetas,
SUN im o r im e r^  como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta direct
como e m a a S s  vm^^^ q«e la que hacen-otras máquinas por medio de cintas.
Íamás^nferdeí S t íp o r s u  alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en 
una euía la^cuál obliga que cada letra se imprima exactameáte enel m’smo lugar con uniformidad, 
V nuG los reglones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
4.9a.... lo ofon vonfflía (ÍG nrGSGTitar conttBntémente la escritura á la vista de la persona que la mane-
^Comunican de Habana que la situación sigue 
complicándose, pues hay mucha gente descon- 
tcntSi
Dícese que bastantes militares salieron de 
la capital, para concentrar fuerzas y lanzarse 
al campo.
D e  L o n d íp e s
Anuncia MorningPost cambios Importantes 
en el ejército inglés,para fines de 1911,
D e  L i s b o a
El nuevo ministro de los Estados Unidos en­
tregó sus credenciales al jefe del Gobierno, á 
presencia de los demás consejeros,
De Provincias
3 Agosto 1911. 
D e  O v ie d o
González Besada visitóla catedral, la Di­
putación y la Universidad. , ^
Por la tarde fué á Trubia, recorriendo la fá­
brica de cañones. , ■
Mañana, después del banquete con queje
distribiudos en sus teclas, que por un sencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor- 
oecer lo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y univeragl permite que 
el moviraî ^̂ ^̂  de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rap dez posible. Es-
to GB muv imDortante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
íe la  puitení» P»' tanto elln.injr.e cerca de 2.C00 pequeflas pie-
Zfis V con tal motivóse ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
Srtablé y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta é extremo de que se garentiza por más 
tiempo que ninguna otra =Si usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir datos 
respecté á ella puede dirigirse á D. DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, calle deOfdoñez num. 2 (frente 
al Hoyo de Espartero.—MALAGA.
T n diiGfifl de una Affenda de nodrizas ha de-. añana, después aei oanqueie con que le 
nundado á un individúo que^bandonó en su.obsequia el marqués de Canillejas, proseguirá 
casa á una niña de seis mese8,interln se le bus-/su viaje.
D e  F e r r o l
Haciendo ejerdqios de tiro las fuerzas de in­de
^^jifan^orbaléja Martín, carablne’o, 38,02 pese- 
*****
De Instrucción pública
Fránclsco García y Castillo, con el haber anual
El populacho atacó al jefe de policía y su tenidos cuatro ácratas expulsados de Buenos 
^  - P P .. . . . « Aires, reembarcándolos para América.
ROBO
A un sujeto que se dedicaba á robar ropa en 
el terrado de una.casa, se le capturó y condujo 
á la comisaría, donde al declarar se produjo ,un 
alboroto, cuya confusión aprovechó el caco 
para escapar.
Se le persigue, por ser un ladrón muy cono­
cido de la policía.
Mex can das
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes mercancías. j  t. , I
4 sacos de trigo, á Muño?; 80 Idem do hari- =
La prensa censura la manifestación que se 
ha producido en contra del parlamento.
D e  L i s b o a
Se ha repetido hoy la manifestación, por la 
carestía de los alimentos, precisando que los 
guardias dieran varias cargas.
D e  P u e r t o  P r í n c i p e  
El chambelán, general Simón, ha sido muer-
De ProvinciashabSr?Á ragón; 150 ídem 'tés- 114 ide.m de garbanzos, á Bernal, 127 Idem 
de trigo, á Rodríguez; 26 idera de cebada, á , 3 Agosto 1911,
Chinchilla; 9 bocoyes de i O® V á l e n c i a
ha Dubitado .1 WO del Jurado en el 
a ueigauu,^  ̂ ifv\ 9/íarn rio nafataft Coocurso dc bandas.sacos de habas, á Carbón; 100 Idem de patatas 
á Queso, 150 Idem de cebada, á Herrera, ICO 
id ín  de harina, á Idem, 46 Idem de yeros, ó la
Obtuvo eí primer premio la banda de Soria. 
E! fallo fué recibido entre aplausos y protes- 
150 sa- tas, cruzándose ínsuRos, hasta llegar á la co* 
lisión. , ■ ^
Resultaron varios lesionados.
La policía disolvió á los contendientes.
D e  O d ó n
Se ha verificado el entierro del general de 
brigada señor Unelch, constituyendo el acto 
una sentida manifestación de duelo.
Id4m' D © T « l|e» * « fe
'íT-’a’ á Reina 65 Ídem de trigo, á Suarez. ? Ha marchado á Agadlr el crucero Berlin. i dehabS5. a Keina. oo wem  ̂ alemanes construyen en dicha j
fHjr A í  Tu A plaza un muelle de desembarco.
?ofde ¿ebaá«. á M ra; 2 sacos de café, á Co­
bo -7 sa S s  de harina; á Monte; 14 Ídem de 
Idem á Montañés; 14 Ídem de Ídem, á García; 
45 sacos de azúcar, á Rico; 6 
te , 4 la ordeniJ34 íe
Ídem de cebada, á Vázquez 
á Martin; 109 Idem de trigo, á Eriales; 110
rdem de Idem, á Jurado; Y íl Idem de babas, á 
SúPfCz; l io  Idem dé trigo, á Castel; 33 Mgi
De Madrid
3 Agosto 1911 
D e  c ó l e r a
Insiste Canalejas en que el estado sanitario 
en España es excelente.
De Trieste dicen que se propaga el cólera 
de un modo alarmante.
D esórileaee
Anuncia el gobernador que en Fuente 
Arco se haíTregístrado desórdenes, por cues­
tiones locales, habiendo que lamentar dos
muertos, dos heridos graves y uno leve 
A g i t a c i ó n
geg^n manjfiesta Canalejas, el gobí 
de Bubao le comunica que nota entre aquellos 
obreros síntomas de agitación, y por lo que se 
trasluce, hay elementos que tienen gran Inte­
rés en dar importancia á la huelga.
fantería de marina, desvióse una bala, que fué 
á herir á una campesina.
De T enerife
Hoy fondeó el vapor Hirondelle, á cuyo 
bordo viaja el príncipe de Mónaco.
Propónese el Ilustre viajero hacer excursio­
nes al Interior de la isla.
De Huelva
Se han Inaugurado las fiestas colombinas.
El número de forasteros es extraordinario. 
En el Hotel Colón celebróse un certamen li­
terario, siendo premiado el proyecto de monu­
mento á Pinzón, de que es autor don Luis Ca­
sas, escultor sevillano.
Las bandas de la escuadra y la del regimlen 
to de Soria tocaron en los jardines y avenidas 
Muchas ventanas lucen iluminaciones y ios 
focos eléctricos que los buques de guerra diri­
gen á tierra, contribuyen al brillante aspecto 
del cuadro.
El día 6 se verificará la traslación ^e Iqs res­
tos del almirante Pinzón. Desde Moguer los 
conducirá el crucero Princesa de Asturias, 
del ■ Se depositarán en el panteón de marino? Ilus­
tres,
i Pueblos enteros anuncian su propósito de 
i acudir á la ceremonia.
l La familia estará representada por el ofiolal 
! dé infantería, doji José Luís Pin?ón, 
orí D s  L a s  P a l m a s  .
Hoy llegó el vapor Berlín^ que se hallaba en 
Agadlr.
Después de conferenciar sq comandante con
Después conferenció el jefe del Gobierno 
con don Alberto Aguilera, tratando de la pró­
xima reunión del Consejo de Estado, á fin de 
arbitrar un crédito para atenciones sanitaria».
Más tarde celebró una entrevista con el al­
calde y concejal Dorado, hablando del proyec­
to dé Exposición. .  ̂ ,
Canalejas tiene gran interés en llevar a la 
práctica esta Idea.
C o n d e
Ha llegado á la corte el conde de Cartage­
na, presidente de la misión que fué á Vene­
zuela.
C ó l e r a
El cónsul de España en Teherán comunica 
que se han registrado dos casos de cólera á 
bordo del crucero PersepoU  ̂ fondeado en Mo- 
hamane.
Á  G a l i c i a
En el rápido marchó á Galicia la comisión 
del observatorio, á fin de estudiar en las pro 
vinclas de Órense y León, donde será mejor 
visto, el eclipse que se anuncia para el 17 Abril i 
de 1912, último visible en España este siglo. 
N o i o r e a
Vicente Pastor ha telegrafiado á sus admira­
dores que no puede torear el domingo, y en su 
vista se ha desistido del tren especial, para el 
que había inscriptos más de 900 aficionados.
D e s p e d i d a
Homen Christo visitó las redacciones de los 
diarios, despidiéndose de los periodistas, pues 
atendiendo á indicaciones de las autoridades, 
marcha ai extranjero.
Fatal desen lace  
A las siete de la tarde falleció el hijo de Ló­
pez ¿Uva, herido anoche en la (Jludad Lineal, 
según comunicamos.
Pertenecía al cuerpo de Aduanas, y al mar­
char su padre á Buenos Aires, llamóle para 
que ayudara á su madre en el goblernqdela 
casa.
K  A l z ó l a
El subsecretario de Estado marchó á Bur­
gos, desde donde saldrá en automóvil para 
Alzóla*
A c c i d e n t e
Se sabe por un despacho telegráfico que el 
hijo de López Silva se clavó una astilla en la 
Ingle, cuando se entregaba á un sport, resul­
tando en grave estado.
Después de sacramentarle, se le trasladó ó 
su domicilio.
B o l s a  d e  M a d r i d
JD jB Btí I
Se ha dispuesto pasen á P®,¡¡fg¿̂ ®c"a8e*
Hdade*, los tenientes de navú) Rafaeldon Emiliano Castaño Hernández y don Rafael ^
Morales y Diez de la Cortina. ,
EXPULSION
Han sido expulsados cinco anarquistas.
ENTIERRO
Ha sido destinado Ú San Fernando, el p r t e  ^ ®
nlentede infantería de Marina, don jo .t  Bwga completo.
C ertegena
te i te  
lio Luna.
Por esta Comandancia de Marina fué ayer pa- 
8á’>ortado para San Fernando, el marinero Fran­
cisco Jordán Dorado,
Buques entrados ayer 
Vapor «Navarra», de Algeciras.
» «Cabo Sacratlf*, de Algeciras.
» «Attsías March», de Melilla. 
í  «A. Lázaro-, de Almería.
» «Rita», de Vigo. 
j> «Cabo Blanco», de Cádiz.
Buques despachados
Vapor «Briíannla», para Cádiz- 
» «A. Lázaro», para Melilla.
» «Navarra», para Almería.
» «Auiias March», para Bareelona.
» «Rita», para Barcelona,
9 «Cabo Sacratif», para Bilbao.
» «Cabo Blanco», para Barcelona.
E! periódico La Tierra ha ¿!uC »




como Verrugas, Lunares vellosos, Cicatri­
ces etc., se curan radicalmente.por tratamiento 
eléctrico (sin molest as m peli^gro). ^
Gabinete de MASA JE y Gimnasia múdica 






S a n  S e b ó a i i á n
l GARCIA PRIETO
1 El ministro de jornada cumplimentó á la rel- 
!na doña Cristina y luego fué al minlsteríp, 
donde recibió á los representantes de Suecia, 
Cuba y Venezuela. , \   ̂ j
I Mañana conferenciará conelembajador de 
Inglaterra.
I D e  S a n t a n d a i *
I Se le ha practicado nueva cura al diestro VI- 
 ̂cente Pastor, recibiendo impresión más favora^ 
ble.
I La herida de la bóveda palatina empieza á 
 ̂cicatrizar, y la del cuello presenta buen as- 
pecto. • . .
Se le ve mejorar noteb'emente.
Los médicos le han autorizado á comer.
A juicio de los facultativos, no debe torear 
en San Sebastián, pues á causa del estado de 
i debilidad en que se halla, expondríase á un se­
rio pereanee. . , ^I Además, se le observa algqn desequilibrio 
nervioso.  ̂ .
I El representante de la plaza de San Sebas- 
;tlán quería llevarlo, aunque solo fuera para 
( realizar un acto de presencia, pero todavía no 
; se ha resuelto nada.’
I La cuadrilla marchó ya á la capital donostia- 
. rra.
.1 Es posible
orden y la legalidad.
l í e l o  o b r e r a
El gobernador de Santander participa al mi­
nistro que hoy entraron al trabajo algunos 
obreros, realizando la descarga de cuatro bu­
ques, bajo la protección de la guardia civil.
Los patronos no aceptan las condiciones de 
!o8“obréres.
El gobernador se propone reunirlos para 
buscar una fórmula conciliatoria.
In^isfe?s^i§
Dicen los ateneístas que los represe^itantes 
de los periódicos oyeron á Homen Christo lla­
mar ladrón á Machado.
IpoeiiiliQ
Oanalejas ha pedido detalles acerca del te­
legrama de Silvestre comunicando que un In­
cendio destruyó en Larache el almacén alemán 
de las obras del puerto. -
Solo se salvó el material móvil.
A Gíjén
Mañana marchará á Oi|un don Amallo Jíme- 
no. ■ ,
P g n f ® i« e n c ia
Canalejas conferenció por teléfono con La­
que, informándole éste que por consecuencia 
del despido de varios obreros de la fábrica de 
armas de Toledo, se declararonlen huelga tres- 
eiejitos cincuenta operarios. ^
Huelga^^“
Prosigue la huelga de fundidores, registrán­
dose coacciones.
pollcja, apostada en las puertas de Ips 
talleres, evita las colisiones.
R egreso
En las primeras horas de la mañana regresó 
Canalejas, dirigiéndose primero al ministerio 
dé Hacienda y Iqegp al de (johernaciófi. 
B arroso
El señur Barroso, que debe regresar maña­
na á Madrid, volverá otra vez á Cestona éii la 
segunda quincena de Septiembre.
 ̂ B u o e s o s  P o r t u g a l  
Noticias oficiales de Lisboa comunicanSque 
el gentío, indignado por la carestía de los ali­
mentos, rodeó el parlamento, silbando á los
Agadlr.
De $an  S ebastián
Barroso recibió hoy á una comisión de facul­
tativos, que le habló de ia validez de los títu­
los médicos españoles, en el extranjero, y d@ 
k s  extranjeros en España,
El mJnjatfQ procui^rá complacerles.
También recibió al representante de la Aso 
dación de reses, de Guipúzcoa, quien solicitó 
' que se hagan cumplir las disposiciones en vi- 
geqcjq, eipecialmente las que se refieren á las 
puyas.
Barroso prometió velar por el cumplimiento 
de lo establecido.
que„ „„„ . „„  _____  Vicente Pastor salga para
bordadas en col. r y blaiicas, Burtido; cuartel antiguo se ha celebrado la ho
c o m S o  enplumatíes bordados ingles y re leve. indígena Ben Ornar, sobrino del
mantillas de blondas y paflpjerí^e Manila. ^  teniente de policía Indígena, con una mora,
■ Grandes novedades en tiras bordadas y entre ¿g ^tro cabó de tiradores del Riff.
doses.  ̂ rpcta' Asistieron dos mil personas, entre militares
Qran!depós!to de corsés forma tubo familias moras,
directorio. i '  y o» ri:''*'tañe8e , compañeros (Je Ben Ornar,
Artículos para caballeros ',eregakronm Ss *  mil peseta^í; .
Primaveras, ilanillas, driles, alpacas y dem^s cuarenta cabileñoS y algunos tiradores del 
artículos del país y extranjeros. Riff corrieron ía pólvora y bgUáron bayade-SombreroB de paja novedad y baratos. rui coureiw» ^
Surtido de artículos blancos en todo el ramo. ras.






El incendio registrado en Larache, se pro 
düjo en la fundición de la fábrica de obras del 
puerto, situada ql otro lado dpi tjo Qarerinel.
I Gomo se tffltaba de una barracpqera qe ma
l^eraj ar^iÓ l l e n o s  de una hora, y ' '
D e  B a r c e l o n a  ■
Amplíio detalles del descarrilantiento regis­
trado entre Qlesa y Monistrol.
Sábese que el accidente ocurrió á las cinco 
y media de la madrugada, dando el tren de 
mercancías un topetazo á tres vagones llenos 
de balastro, que estabaq ptl oÍ túnel de Ca- 
satomplja,
Les vagones descarrilaron, chocaado contra 
un poste colocado á la entrada dél túnel, que 
quedó derribado.
Hundióse también el túnel, arrastrando una 
mole de tierra que cogió debajo á los obreros 
que trabajaban.
La Compañía dice que resultaron dos herí 
dos, uno de ellos gravísimo.
Sin embargo, las ijotlclas partloulares ase 
guran que son seis los heridos.
Los trenes que llegan tienen que trasbordar 
á los viajeros.
En breve quedsrá arreglada la avería,
De Ceuta
Dicen los cabileños que ha de seguir cruenta 
y larga la lucha entablada entre las cabilas de 
Anghera y W^dra», por tener los primeros 
presos ó siete santones muy queridoe.
Se confirma que los de Benísidel han hecho 
causa común con Anghera, uniéndose para ani­
quilar 1 1 enemigo. . . ^
->-Se ha ¡solucionado la huelga de obrero? 
del puerto.
De Sevilla
Los pescadores, molestos por la escasez de 
pescado y disgustados con los empleados muni­
cipales veterinarios por decomisarles varias 
panastqs, arrojaron al río cuanto tenían.




La Gaceta publica una real orden de instruc­
ción, concedienda 600 pesetas ó la Escuela de 
Artes y oficios de Málaga, con destino á pre­
mios entre los alumnos.
Confereiaelst
Qapalejas recibió aj ministro de Cuba, ocu­
pándose ael tratado comercial entre España y 
aquella l^la,
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortlzable...........
Amortizable al 4 por 100........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Acciones Banco de España.........
B » Hipotecario..
• »Hfepano-AmerIcano
• » Español de Crédito
• de la C.* A« Tabacos......
Azucarera ac&fones preferentes, 
Azucarera » ordinarias,*, 
Azucarera ........
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De Granada
(S E R V IC IO  PA R T IC U L A R )
Se ha celebrado un grandioso mitin, para 
protestar de la conducta que viene observando 
la empresa de los Andaluces,
Durante el acto se nombró una comisión en­
cargada de visitar al gobernador.para que cite 
á la Junta de Reformas sociales.
Los ánimos están muy excitados,
El comercio y la industria censuran dura­
mente el proiseder de la mencionada Compa­
ñía ferroviaria,
Del Extranjero
4 de Agosto líU i 
D é  P a r í s
El Gobierno francés, de acuerdo con lo pro­
puesto por el ministro de Marina, ha decretado 
la venta de veinte barcos viejos de guerra, 
restos gloriosos de la armada francesa.
Figuran entre estos los acorazados Magen­
ta y Amíral Baudin, los cruceros Pascal y Mi­
tán, un transporte, varios contratorpederos, 
submarinos y torpederos.
El industrial parisién Benedie, ha adquirido 
este lote, pagando por el mismo 1,688067 fran­
cos.
D e  T e í u á n
En el consulado de España se ha presentado 
una protesta contra los comerciantes israelitas 
pór tener depositadas en él centro del barrio 
de Quneta 2500 cajas de petróleo,con evidente 
riesgo de que en caso de incendio quede des­
truido el caserío,
Firman la protesta veinte y seis hebreos y 
dos españoles.
En el barrio de la luneta vive casi toda la 
colonia europea.
Los' yeclncs esperan que se haga justicia, 
pues el depósito constituye un verdadero peli­
gro.
Qqntimía el excesivo calor.
D e  B e H in t
Se han recibido noticias de tas posesiones 
glemuns? d^í Africa meridional, comunicando 
que el capitán del buque de guerra Tdmamx
puesto á disposición del gobernador de la co- 
lóniá. fué devorado por los leones en Ilolstein, 
donde se internó en un bosque, acompañado de 
varios Indígenas, para cazar.
Aquel día no se le volvió á ver; y al siguien­




D e  V a l d e p e ñ a s
Los toros de Flores lidiados hoy, cumplieron.
En el primero, Cocherito de Bilbao hizo una 
regular faena para media estocada, saliendo 
mal de la suerte; termina^^con media delantera.
En el segundo, Manolete ejecuta una magis­
tral faena de muleta, y entrando por derecho 
deja media delantera; emplea nuevos pases y 
despacha á su enemigo de una estocada honda.
(jocherlto 'torea por verónicas al tercero, y 
con la flámula realiza una faena desconfiada, 
'para un pinchazo y media delantera.
\ Cuando salió el cuarto; se echó ál rué do 
aficionado, dando varios pases; Manolete, des-- 
pués de una breve faena, pincha en hueso, re- 
¡ plte con otros dos pinchazos, superior el últi­
mo, y concluye de medía delantera.
En el quinto Cocherito coge las banderillas y 
clava un par superior, de frente; Manolete de­
ja medio par; el de Bilbao, pasa de cerca, pa­
rado, dando uno de rodillas, y pinpha dos ve­
ces, terminando con media superior.
De C eute
TRASLADO
El sábado saldrá la penúltima expedición de 
reclusos, qué van destinados al penal de Car­
tagena.
Preocupa la situación en que quedan los em­
pleados de la colonia penitenciaria, viéndose 
en la necesidaiJ de trasladarse numerosas fa­
milias.
RIÑA
Ha Ingresado en el Hospital Militar un cabl- 
leño herido en riña por otro moro que le ma­
chacó la cabeza con una piedra de gran ta ­
maño.
SOLUCION
Se ha solucionado la huelga que sostenían 
los trabajadores del puerto.
REGRESO
Han regresado de Tetuán el señor Cadalso 
y los oficiales del ministerio de Gracia y Justi­
cia señores Ceballos y Ahimat.
Vuelven muy satisfechos de su excursión.
De Madrid
4 de Agosto 1911
k  Lai*ache
E! crucero Carlos V, que estaba en Cádlz.5 
ha marchado á Larache, conduciendo tropas de 
Infantería de Marina.
Confei*encia
Rodrlgáñez ha celebrado una conferencia 
con Cobián,acerca del cambio de los francos.
Convinieron en que la venta de francos al 
público que hace el Banco de España, se am­
plié por algunas horas más.
El tpa tado  con Cuba 
El Consejo de la Tabacalera ha aprobado la 
parte que le afecta de! tratado de comercio que 
ha de establecerse entre España y la Repúbli­
ca cubana.
N e g a t i v a
El subsecretario de Gobernación ha manifes­
tado que en la conferencia telefónica sostenida 
entre Canalejas y García Prieto, éste negó 
verosimilitud á Ja noticia lanzada respecto á 
nuevo incidente que se supone ocurrido enun
Alcazarquivir entre Bolsset, Thirier y el te­
niente coronel Fernández a ivestre .
Añade el ministro que no pueden ser más 
cordiales las relaciones entre España y Fran­
cia, y que las negociaciones que se siguen so­
bre los asuntos pendientes en Alcázar y Lara-, 
che, respecto á los desertores de la mehalíá 
Jeriflana, se arreglarán de acuerdo entre am­
bas naciones, por medio de un modus vivendi^
UJtímos despachos
4 madrugada. (Urgente) 
D e  P u o p t o  Ppiis«^«|Be
Durante los últimos desórdenes resultaron 
cuarenta muertos y numerosos heridos.
Han desembarcado, fuerzas inglesas y ale­
manas. '
&e Santandep
Se ha agravado la huelga de los obreros del 
muelle, surgiendo desórdenes.
La guardia civil dió una carga.
Hay algunos heridos.
—Vicente Pastor marcha hoy á Madrid.
J .  V i o l a
Optico especialista
C a l l e  G p a n d e ,  n ú m .  3 7 .
Contigua á la casa de Maria Maníti 
G r a n  r e h a ja  d e  p re c io s  
Se hace en este establecimiento, tanjo en los 
artículos de Optica y Física, cuanto en >/os de Bi­
sutería, Quincalla y Cromos.
El micros-ópio gigantesco que aumenta 4C0 ve­
ces, á pesetas P50,
CALLE GRANADA, NUMERO 37.
Quiepen coiocapsse vepdad
Faltan viajantes, dependientes, administrado­
res, cajeras, mozos, encargados, cobradores, etc, 




E Z  P ó  f V Í A B
t  U  M d K
V iernes 4  de Agogjo deiOMt
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano*Amerlcanp) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . .  . 108'40
Alfonsinas. . . . . .  W 3 0
iegbellnas . . . . . .  108‘00
Francos. , . . . . .  106'30
Libras , , . . . , ; 20'6O
M arcos, . . . . . .  130 ^0
Liras. . . . . . . .  .-.105‘50
R eía. . , . . .' V 5‘00
Doilgrs . . . . . . .  5*35
Se rende una máquina muy 
fuerte, para moler ye' os, cásea 
ra de trigo, cafés, especias pin 
turas etc.
Con tabla y aparatos para tra­
bajar por rueda con polea y á 
mano.
Informarán en esta adminis 
tración.
l glH lies i lili
Cirujano dentista 
Álamos 39
Acaba de recibir un nueve 
aneatesiep parí'sacar las muelas 
8ia dolor con un ézltoadmirablei 
, cjpnstruyerj deatáduras dié 
primera clase, para le perfecti 
ñiasticEdón y WbRuncládén, ( 
precios coñvesdouales.
' Se, empaetá y orifica por. e ’ 
tSás.mpdersío, sistema.
Todas las operaciones artíéíi 




Procedentes de Ronda, háii llegado á Mála­
ga, para pasar la temporada de baños, lá distin­
guida señora doña Maria Martínez viuda de 
Ventura y su bella hija María dé la Encarna­
ción,
JPésame
La Asociación Gremial de Criadores Expor­
tadores de vinos ha dirigido á la corporación 
hermana de Jerez, uña sentida comunicación 
de pésame por el fa!leclniiento déí qae fué du­
rante muchos años su abogado y secretario, 
don Juan J. de León.
A  JBarcelóna
En el vapor Ausias Match salió ayer para 
Barcelona el comerciante don Francisco Masó.i 
Com isión
La Comisión Jurídica del Ayuntamiento se 
reunió ayer á las tres de la tarde/ despachando 
reclamaciones pendientes contra él padrón de 
cédulas personales en el año actual. ¡ (^tan casa de comidas
Asistieron los señores Garda Olmedo, Mur- desde las 9
dm ,o ,E ,peiosaon .ezC h.k . ^ _ íp teS r."« S ™ V in ^ í,.S S “. '
A vw o  I Para poder dar amplias facilida-̂
Los señores cuyos nombres se expresan áfí.®® domici-
continuación, tienen expedientes sobre cia8ifi-|econíiii}?L‘i?̂  ̂
cadón de cédulas personales para el presente |  te plttJ vwiado. C a d fS f ía ' 
Al ■ ^  r> A t. iLaríoB. número 12.
D. Alejandro Romero Esteban. i La Golondrina, Málaea
« Enrique Saenz Pulido, * ----------
« Adolfo Rivera de la Coma.
/ey ..............................
Fino Gaditano González Bya^s.
Bctella, Pías. 6,50 
» » 3
íanervio Orienta! de Blan 
co, para quitar e! dolor de muS' 
las en ¿íhcq minutos, 2 peseíat caja.
Se arreglan todas las deaía 
dijraa inservibles hechas pbi 
otros,dentistas.
Sé hace la extraceiósj de mae 





i ü e n d ^  l iu ñ e z ,  5  (Entrada por la reja de hierro) 
D e p ó s i to  d e  V in o s  iS S anohegos
Una.arroba de l&Iitros de vino tinto superior,en depósito. Pís. 6 25 
» » » 16 » • » » ^ ¿domicilio. » 6‘50
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Arsueso 
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina . . . .' Ptas 20
» » » tozaniHa Olorosa . . . .  » ’ 25.‘
» » » Manzanilla Pasada . . . .  » 30,
Manzanilla Pasada especial, « » 35.*
Manzanilla Las Medallas , . » 40.
Solera Fina. . . . . . . » 12.5
Solera Amanzamllacía . , , » 15» » » », » Palma. » g
2 ^  pesetas^ Argüeso, embotellada en la casa, desde 1.50,2 y
Amontiliació N. P. Ü. Sánchez Roraaté.
** GarvéS
» Fino Q ,
» dárts Blanca..................... .....
» Mucharnudo Domecq . . . .
» Liamero » . . . .
Fino Las Madal as de Argüeso .>íanzanina Pesada San León. . . .  . ,
®  ̂ LáGítán|V.“ de Hidalgo
» » Pastora . , . ,  ̂ ,
M j  La Moña de Otaelaurru hi , .
Montilla de Carbohell. \  , , , , ,
* ^Ibear Fino Montillano..................
'-.cgnac Domecq 1 cepa. , , , . , , ,
» » 2 cepas . , , . . .  ,
* ^  3 » , , , , . ^ ,   ̂ 55Q
Cognac González Byass y Jiménez y Lamóthe, y
aguardientes y yln(w de todas clases á precios muy módicos.
IMS pr&cws de los emhotellduos son para la calle
CAFE N E R W olÍlE racÍN Á L
M,?®* afcOBAtJBü.~Maica xegiatritd^
más inofensivo ni más aiíivo para los dolcres de cabeza, 
demás nerviosos. Les males del es- 
Séneral, se curan i f̂ali 
?!> í  5pe,ete. c»ia,-iSe remitó» por
ota d^AÍ'S?OMo“ ‘®■
N U EV O  E S T A N T E  A
CONUÍ  W,x̂
F R I C C I O N E S  de  B O L A S  d e  A C E R O■ lA MDinnA Tut £cs »inn»r __________ _LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NÓ CABEN 














t i l  i i l i í i í  A n g e l ,
V l m c i  d . ®  H a y a p d . '
 ̂ , Peptoüffl fosfa tada
convalecleníss y todos loa débiles al 
^ dará éon «¿jHdad la FUERZA y ¡a SALUD.Dapóaito an todíte faíiaaíslHa.—C^LLírí y Q.». París
¿ . " m  r í a X S  D y suelen
asco. ■ ^  |fldedar. debido á la negligencia de nuestra po-
La Comisión Jurídica del Ayuntamiento les .
invitaá que comparezcan del vieráes4 él lunes’ñaua í“ ‘”“'
7 del corriente, desde bs ocho dé la mañana S  Por
hasta la una de la tarde/en ei Negociado mu- feñoi*®/ alp  fo-,
ntópal de Cédula, i o % T c t M
JCqs ^ n fo r m e 8  so ó re  c o n s u m o s  . {apbáéró -de mgáa : -  ? aopre ejia, se 
Tratándose de un asunto 
íia y íranscendencia como 
á la Alcaidía acerca de 
sumos, las entidades
mlsióe de republicanos y socialistas de Aíhsu-* 
jín el Grande.  ̂ ^
Un te legram a  
r io s
de los ferro v ia -\\
«Madrid.—Presidente Consejo Ministros.— 
Sección ferroviarios de Málaga, protesta In-, 
justo despido del maquinista Agustín Caialón.!
I la supresión dejos con-í robada, presa de gran excitación^ dió ré-* Pedimos reposición. Lláme atención Díi p̂c
- . _ -------  y sociedades deberían ® ladrones! / lo que mo-itor que quiere provocar huelga ferroviarios—
exigir que. el acuerdo recayera en sesión d e . «VÓ que acud esen gran nürnero de personas, | E! vicepresidente, v íf e /a io T
Junta general,, para que la contestación tenga p^s ^msles 'salieron en persecución de! ratero * >---------  ■ — ^ ’
toda la fuerza y validez que asunto de t a l d e  numeroso público. ' ’¿sec
dolé requiere. '  ̂ . ’ I . El ratero, ai verse
.P ases d e  s o ld a d o s  1 a l h a j a  al ffiíiálízar 
Habiéndose recibido en el Negociado respec- ̂ a  y devuelta récógicía es­
tivo d3 este Ayuntamiento, los pases de sdl- T |n  eHuiar  ̂ „ „
dados y exceptuados de los mozos del reem- co numerofísimo 
plazo de 1911, pueden pasar á recoj.erbs b s  ta>'lo8 resneSo^^ S ÍL h/ h 
, .tere,ato,.todo, lo. Ubqrabfe,’d, 8é  12.
■ C am ara d e  C o m e rc io  |  No hay que decir que en el he'chó no inter- 
Numerosos é importantes elementos de la v  P®^bía.
Cámara de Comercio van á solicitar que ésta ' . Y que el ratero sigué tan campante, gozan- 
se reúna en Asamblea generai, á fin de tratar! «o de ¡a más completa libertad,dispuesto, en lá 
dei informe sobre la supresión de Consumos, ? ocasión, á repetir la hazaña,
pues no se hallan conformes con el emitido | U a s c o r r id a s  ú e  f e r i a
„ E fv ;id , déla Jwo,lbÍ!i<iad de ,»e pueda
|Ven.r a Málaga Ricardo Torreé Bombita, pura 
i tornar parte en las corridas de feria, la empre-sea OM Olí rt̂ etrvü-k _ _______j* . .. • . • - <
MI ^Margués de la  Victoria»  
Ayer por la mañana zarpó con rumbo Ó Me- 
lila, e! cañonero Marqués de la Victoria, que 
ha permanecido algunos días en nuestro puer­
to,repostándose de carbón y materias lubrifica- 
doras.
J>e Ohras P itb \ieas
Para hoy á las nueve de la nodhe está citada 
en la sícaídía, la Comisión municipal de Orna­
to y Obras públicas.
ító s  gu ias de l m u elle  
Con motivo de las continuas quejas que for- 
c muladas por la prensa referentes á los abusos 
que vienen cometiendo en los muelles unos in­
dividuos que 88 hacen pasar por guías é intér­
pretes, eí jefe de policía señor Casal se está 
ccupando, de acuerdo con el Gobernador civil, 
de reorganizar ese servicio para que en lo su­
cesivo no puedan ser ffilérpreíes mas qiie aque- 
;Í03 que posean.algunos idiomas y tengan con­
diciones para ello, presentando además certifi­
cación de buena conducta.
También se proveerá á los que Se consideren 
aptos para desempeñar esos servicios, de un 
carnet en el que figure el retrato del intere- 
: aado.
Es digna de aplauso esta medida, por los 
perjuicios y abusos que con ella se evitan.
JD eviade
En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Emilio Mancebo Torrejón.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba, don Rafael Torres Jiménez.
En e! expreso de las seis marchó á Madrid 
el diputado provincial por el distrito de Ronda- 
Campiüos, don José Aparicio Vázquez.
A Granada, el catedrático de la Facultad de 
. Medicina de dicha Universidad, don Guiller­
mo Sánchez Aguilera.
Para Antequera el diputado provincial por 
dicho distrito, don Manuel Ramírez de Ore- 
Jíana.
Casuales
En la casa del socorro del distrito de Santo 
Donrbgo fueron curados ayer los siguientes 
individúes^ _
Salvador ^ánchez García, de 30 años, de 
varias contusiones en la muñeca.
Rabel Arjona López, de 10 años, de una 
herida dontusa de un centímetro en la cabeza.
Mos fe r ro v ia r io s  
Ampliando detalles dé la reunión celebrada 
anteanoche por estos obreros, podemos decir 
que se acordó enviar telegramas al presidente 
del Consejo de ministros, y a! señor Qasset, 
protestando de los procedimientos violentos 
que ía dirección de los ferrocarriles Andaluces 
viene empleando con el personal afecto á dicha 
Gompafíía, despidiendo injustamente, toda vez 
que la causa que lo motiva es sólo el estar or- 
gantesdos y por consecüeneia de ello, odiar 
el montepío, eterna obsesión de tS dirección.
' .En la reunión predominaron temperamentos 
de eneegía, hablándose de resoluciones colec­
tivas, qué enirañarían extraordinaria grave­
dad, caso que la dirección siguiera,torpemente, 
ccraetiendó represalias con sus empleados.
Por lo que pueda suceder, sería conveniente 
que el señor Gobernador se preocupara algo 
del conflicto que en lontananza se nos avecina. 
Ijos ra te ro s  en  acción  
De poco tiempo á esta parte venimos obser­
vando la frecuencia con qué iOs rateros hacen 
de jas suyas, y ahora más aun, debido á la pro­
ximidad de los festejos, io que nos viene á de­
mostrar que la gente maleante está sentando 
sus reales aquí, epatando desde luego con la
a, en su deseo, de corresponder á los favores 
que e! publicóle dispensa y sin reparar en gas­
tos, ha contratado para la primerd tarde ál
gran torero séviííano Antonio Fuentes.
De ^ í e  célebre diestro guarda muy gratos 
recuerdos el público de Málaga por recordar, 
que djó sus primeros pasos en nuestra ciudad, i
La noticia de que Antonio Fuentes actúa en 
nuestra plaza, causará favorable impresión en­
tre ios aficionados, que tienen vivos deseos de 
aplaudirle.
E! diestro sevillano no puede tomar parte en 
las dos corridas, á causa de torear el onceen Alicante.
t  La combinación para las corridas de feria se 
ha ultimado én ía forma siguiente:
Dia 9 da Agosto Antonio Fuentes, Machan 
quüo y Manolete, con toros de Muruve.
Día 10. Machaquito, Cocherito de Bilbao 
y Manolete con reses de don Felipe de Pablo 
Romero.
Día 20. Manuel Torres Bombita 111, Fran­
cisco Martin Vázquez y Rodolfo Qaona.
J>e M elilla
A bordo del vapor cott^o Ansias Match re 
gresarpn^yer de Melilia los capitanes don 
Gonzalo Qascor y don Jesús Bueno, y los te­
nientes don Ignacio Maroto, don Emilio Mor- 
querillo y don Luis Dias. .
Mi in f  orm e de j a  Meonómiea
El informa de la' Sociedad Económica de 
Amigos del País, que publicamos ayer, sobre 
!a supresión del Impuesto de Consumos, ha 
producido excelente efecto en la opinión gene­
ral de Málaga.
Por todas partes hemos oido frases de enco­
mio y de alabanza el notable trabajo de dicha 
sociedad que ha estudiado él asunto á concien­
cia y ha hecho eñ su informe una acabada ex­
posición de! probleme en todos sus aspecfos, 
lo cual revela úna labor inteligente y un exac­
to conocimiento de la materia de que sé trata.
Eí público compara el informe de la Econó­
mica con loa de otras entidades y “reconoce 
que es él mejor y más concluyente de cuantos 
han de llegar al Gobierno, en defensa délos 
intereses de Málaga.
u personas nos han
nabladG de ello,y lo consignamos por que es de 
justicia, felicitando por n«e?ífa parte, con el 
mayor éníusi&smo. á la cuita sociedad que dé 
tal modo trabaja en pro de los intereses públi­
cos de la localidad.
Por lo que se ve, esta Empresa está hacien­
do io posible por provocar un conflicto.
Ma C lijnatólógica  
j  celebró la Sociedad Propagandista 
del Clima y embellecimiento dé Málaga, la 
aíiunciada junta general, para dar Cuentu de 
la circular de la Alcaldía, respecto á la supre­
sión qe los consumos. ^
^Se acordó adherirse a! acuerdo dél Ayunta­
miento relativo á la supresión de! impuesto de 
consumos, desde primero ds Enero de 1&12.
Ih'espeMda
Ayer nos hizo su visita de despedida eí que­
ridísimo amigo y compañero de letras don VI- ■ 
cente Tejada Garda, catedrático de la Escuela ’ 
buf erior de Comercio, de Palma de Mallorca, 
que usando de licencia ha permanecido en Má- 
íaga breve tiempo y hoy debe marchar á la ca­
pital de la citada isla.
Los quehaceres de los üíílnics momentos té 
han impedido despedirse de algunas de sus nu­
merosas relaciones, lo que hace por nuestra 
mediación.
Deseamos al estimado amigo y compañero 
una feliz travesía y muchasTellcidades.
M nearecim iento
Sabemos que los patronos peluqueros-barbe­
ros han dirigido atenía comunicación á la Junta 
local de reformas sociales solicitando que. du­
rante el actual mes de Agosto se les permita 
no cerrar en domingo los establecimientos has­
ta las dos de la tarde, para poder atender al 
servicio de los numerosos forasteros que se­
guramente han de acudir á Málaga con motivo 
de las fiestas.
Parece que la autorización que demandan les 
será concedida, en virtud de las razones en 
que fundan la solicitud.
B/ILJVEARIO de ^RCHENA
ciones mercurias arse^nirai ó y como auxiliar de las módica*
.0 . eficaz ée
^̂  Iporaila ae Mk 1“ jolia á is Hgoslo
p  á  t S S é i f  primero) V el hotel Lavante,
hábífácíón ymsíia, y SOpot 100 oof ^  «obrelss íarLas ordinarias de
baneárip se Iía;iaasa,la estaclén-sia liega# de Ipe
eelicitar" poaeríé én camine, débe
cuantos datos le iiitereaan, que r^ciblrá^^fpOiftam® precios, el itinerario de viaje y cnaíro Hételes, . " ■ S"® f-ciblrá grBtu!tam?nte, dlngiéedose a! dueño de los
PASTILLAS BONAI.D
eficsck cpmproba'da con loa-señores médico». Rata'-coñibqffr' - 
etc, Las pastillas BOMALD, oremiada» alienísts
PoiigHCerofosfáta BONALD -r- Medics- 
menío anífneu asténico y antídiabético. Te-nítica y nutre los sistemas éseo muscular v 
nervioso, y Ueva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el gjpbuio rojo.
ry Ers?co griánuíada, 5 peseta»




Ayer marchó á Barcelona el comerciante de 
esta plaza don Francisco Masó torruella.
Mn la  A lam eda
Anoche, con el aliciente de amenizarla ban­
da de música del regimiento de Extremadura 
las horas de paseo en la Alameda, este se vió 
muy concurrido. . '  ̂  ̂ ^
Justo es consignar que dicha banda ejecutó 
¡as obras ya anunciadas con una maestría ex­
traordinaria, recibiendo al terminar, el director 




Cómbate las enfermedades de! pechó,
p e r# » » # , ym.
ta teditra
M a C o m is ió n
Mañana celebrará sesión la comisión perma­
nente de ia Diputación provincia!.
Móciedad M eonómiea
La Sociedad Económica de Amigos del País 
celebrará jqnta general ordinaria el próximo 
lunes, á las nueve de la noche. -
Mas pedreas
Sería conveniente .para poder detener á Ies 
muchachos é imponer una multa á los padres, 
que en vez de la pareja de guardias, de unifor­
me, se enviaran al Egido varios guardias ves­
tidos de paisano, ó fin de que fuera más fácil, 
por ese medio, la. captura de esos salvajes.
p a n g ú e t e
Organizado por Varios amigos un banquete 
en honor de los distinguidos jóvenes don Pedro 
Armasa y don Félíz Ramírez, el acto tendrá 
lugar el domingo 5 del actual á las f  de la tar­
de en Hernán Cortés.
Com isión
Ayer tuvimos el gusto de saludar á una co*
f^uefas de l píjb lieo
Los vecinos de la calle de los Postigos se 
qaejan de! deplorable estado de abandono en 
que se halla el pavimento de dicha vía  ̂ espe- 
cialm^te desde su promedio hasta la salida á 
la de Capuchinos.
Esta parte se encuentra convertida en depó­
sito de inmundicias, lo que coñstituye un grave 
daño para la salud pública y los chaveas% eli­
gen para la organización de las salvajes oe- 
dreas. ¡
Estimamos que deben atenderse la 
de esos vecinos.
Separación  
Mediante escritura se ha separado dé la em­
presa de pompas fúnebres Bl Funeral, nues­
tro aprecisble ímigo don Juan Pedró, que en 
unión de su hijo sale hoy para Barcelona, Ma­
drid y Bilbao. .
El señor Padró tiene el propósito de instalar 
en Málaga un importante establecimiento de lá 




De un desgraciada accidente, del que resul­
taron víctimas dos desdichadas mujeres, tene­
mos que dar cuenta hoy á nuestros lectores.
La imprevisión ó descuido de una de ellas y 
los seníimientos de cariño y humanidad por 
parte de ia qíra, hicieron que anidas pusieran 
en gran peligro sus vidas, sufriendo horribles 
quemaduras.
C om o f u é  la  d e sg ra c ia
Josefa Mlnguez Cobos, joven de 16 años de 
edadfhabitante en la casa número 31 del Paseo
MABCA ‘ Lé LECHERA,,
( L á  P A S T O R A )
011^ ü  e s U i Z A )
oiNrcÉriis cli iécbeî
de la Farola, dispúsose á las siete y media
P*'^xl*iia«Jente, á encender un ín-
í í r  « Í L Í  propósito de calen-rsr un pogo de agua.
á ,®’ s p f  con el brazo
L ^íifí^K ’*® ‘Jue tenía en lá mesa dón- 
de realizaba la operación, derramándese el li­
quido sobre sus vestidos, incendiado ya por el 
n»?i?H® ®̂ oooiurtiééra la llama del Infiernillo, 
que estaba muy próximo.
^’’® comenzó á daridesespe-
p ^S í mientras, aturdida, no
eceríaba á apagar las ¡lamas que rodeaban su 
cuerpo y la producían terribles q u e m S s .
■ Por saMrla, se quema,
A ^oces que diera la Infeliz joven, acu* 
| ó  apresuradamente una tía suya llamada Te­
resa Hernández Aíverqla, que se abalanzó so­
bre su sobrina, tratando de apagar ias llamas 
en que aparecía envuelta la fnféllz Josefa.
Bien pronto e! fuego,alimentado por el terri­
ble combustible, hizo presa en los Vestidos de 
la herólca salvadora, propagándose y quémart 
carnes de ella, como había sucedido con
Viéndose Teresa impotente para apagar las 
llamas que terriblemente atofmentaban sus 
carnes, unió sus gritos á los de su sobrina, de- 
mindpdo spg^rro con qceñíos de desespera-
H o rr ib le  m ia d ro
Varios vecinos acudieron, y aterrorizados 
grUaron también, en medio dé gran S S n  
Désde un balcón reclamaron éuxillode una
pareja de seguridad 
momentos. pasaba en aquellos
Esta, fói-mada por los guardias números H  v 
|«ibieron apresuradamente al píso^sesundo 
donde ocurría la. horrorosa d e s S
cuadro.
fs continuaban abrazadas,mfen-
‘a. ¿ f t l r S b S ™ e
t a  de humo, u» fuerte oIor“ ¿ cururque: 
v a s ts d ilrT fS ” «"‘« ‘«”‘0 ««marcha de-
poa y m íeL e. "
P r e s ta n d o  a u x i l io
nos indicados y algu-nos vecinos  ̂comenzaron á prestar ^auxilfn
Mees r a S f e  * '«a t o  in-
paS’c S d r t a * ? »  c ’ “ j ’rteron con mantas.de socorro,
Inis4 n  vigilancia don
®.̂ ’ á fes demás ápracticar tan humanitaria labor,  ̂ ®
M u la  e a sa  d e  so co rro  
Lás dos mujeres fueron trasladadas enviiPi.ias en mantas, como ya decimos á la nfAv?«,
Noble.'"
y e>
[ Ambss presentaban extengas quemarf.... 
pudlendo decrae que sus cuerpos e’r S í  pS
Las víctimas de este suceso se llaman 
hemos consigrado, Josefa MIneuez 
Teresa Hernández A lverja . ^ y
r;e^vf¿®^ casada y natural de To.
d e M i í a " " * ’ ''®*®'*"” - “ «“ » y « t a ,
Su extraordinaria belíeza había consPimM 
que fuera muy nombrada, estimándoS!?"^®
noralmente, por e„s l „ m e i i r a S 3 & ^ ^
Ei estado de Josefa era de suma gravpdári 
por lo que se ordenó pasara a| Hospital proS
También, fué traslsdada Teresa mío»,., 
tablecimtenlo benéfico, pues su e s te ta # » ,' 
no de tanta gravedad como el de su sS ff®  
no dejaba de ofrecer serios cuidados ° ™ »  
Los citados guardias de seguridad áchirtria
ía® ie s ted as  hasff’ei
Anoche se estrenó con grandioso éxitn i» 
interesante película «La toma de la f i S n '  ® 
cintá dé L995 metrtís, d í v i S  S  tre^
publico que asistió á las S o  
nes safió satisfecldsimo del programa y de m 
considera c o m o l á S r  dt \!¡ 
exhibidas hasta hoy. Tanto el asunto que está 
admirablemente tratado conro la ejecuefón  ̂v 
presentación son notables y da fama á la runo 
productora y alIdqaL que no o S e  gasto» i5 
sacrificios de ninguna índole, á f l ^ d e d a r s  
conocer todo ío extraordinario y de mérito
S b i d l f
Sslósi Kofredaisf@a
Fiorences, que varístodas las noches el oro. 
grama de sus experimentos, continúa llevando 
enorme concurrencia al Novedades. Hábilmen­
te secundado por la hermosa Mis Selíká eje­
cutó anoche nuevos y originales trabajoi q¿e 
fueron muy aplaudidos. i « que
- De iguales honores participaron la Niña de 
los peines y la Trouppe Africa, número este 
uttimo, cuyos jirtistas se despide» del público 
en la función de hoy.
El lunés debutará Emilia Benito, cupletista 
andaluza de gran renombre. f
Boletín Oficial
„  , ■ . De!díq3
c a f t o a T  l« tey #  pe.-
—Circular del Gobierno civil sobre el recargo 
juterpuesjo por don Antonio Acosta Panta.
a,.r?ií j y  cesantías de cobradores auxiliares, de contribuciones.
Circularde la Inspección de primera enseñan-
ef cuStSnarío maestros, para discutir
señanza. " ^ Asamblea general de la En-
b t a d t a u r f e t f S  P »  Q»-
. c iw ii
Juzgado dé Santo Domingo
v t e l ? ' ’ ' ' “ «y R'-
Fernández y Ramón Cuevas G alleo- 
J^^Sddo de ia Alameda
Vicente de la Veffa Mflofipdn in
_ Dfefunciones. Antohio yjíchéz Serrano, Manuel 
Cerd„n Ssrrano y Felipe Fastor Sánchez.
Juzgado de íâ  Merced 
. Nadmi^dos: ArácelíMeríín Rueda, 
nefuncionea: Marí4 MuHoz Ruiz, Taíesa Ramí.
Rodríguez y Dolores Ruiz VUchéz " '
' Estado áemoatrativp 
día 2, eu peso sacrificadas el
todo* cóncStosI” edeudo por
P«W 3,039'o;o Sitó.
p w a f e r t ’a;'®’’"®’ wiaáá&Mi
P«®«y-824‘000 kllégraiho.; peseta.
32 pieles, 8,03 paaetas.
Cpbranza.del Palo,. 6,32 pésetaa.
t 2 S  S f  “i® kMírVmo,.adeudo: 527 74 oesetaa.
Recaudacióu ufetésdda e» á!& Z  nnr 
las conceptos siguic-ates:' ^ mLc&É. pof
Por inimmaüones, 399 50 pesstasi^-lf Por penaeasndsK _o aans eias, 40'C0, 
exhumaciones, 40. 
Tote!- 479'50 pérete,.
S J S  j A . t i Q , t J l L . A
And?é? f a S ° P i  n  u V ha'dénds de San 
S  v a lS  dos casas con pisnta
otra c^n
P ¿a  c o c h rS rm l¡ f" ® " e ^ '! :í’  ̂ basta la pufefta 
don José Salgado Granada del 6 al 10
ESTACION DB LOS ANDALUCE.?
Tren mercancías á l¿
Lorreo genera! á las 9'3Q in.
Tren expresa'áiag-6 4 * -  “
Tren mercanefas d eia  Roda á las 6-¡5 i 
Tren mercancías de Córdoba á las 8'49 *n 
J ^ ^ r c a n c i á s ^ G r ^
En los lüeFénáeros
de 2 a  l?.a sopas de Rápe y el plato
de paella. Mariscos á toda* horas.
« 2 ^ ^ ^ f 3 r c ^ e r o 8  con\i8ta8 al mar. 
Ptii í̂Ó!; para hpyi -
eu pniito,-
Tercera sección & Jpo í í . c , , , . . 
Mol na., t  domará parte Amalia
^ p l i 3 S # r S f e ' ' “
infmitll
céntimos. Generafi ÍO.  ̂ >
GIME IDEAL, 
cas y cuatro graj
coiÍDreciSoíi!.!;*^*?® «estivos 'matinee
Tipografía de E l  P 0PÜ I4R ;
